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ABSTRAKT 
Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se 
zaobírá vybranými metodami finanční analýzy a hodnotí finanční situaci podniku 
TYHAN s.r.o. První část vymezuje teoretické základy metod finanční analýzy, její 
nástroje a ukazatele. V druhé části práce najdeme aplikaci vybraných metod finanční 
analýzy na společnost TYHAN s.r.o. Poslední část práce se zaobírá možnými návrhy na 
zlepšení finanční situace firmy. 
 
ABSTRACT 
Bachelor thesis "Evaluation of the financial situation and proposals for its 
improvement" is concerned with selected methods of financial analysis and assessment 
of the financial situation of the company TYHAN Ltd. The first part defines the 
theoretical foundations of financial analysis methods, instruments and indicators. In the 
second part we can find the application of selected methods of financial analysis for the 
company TYHAN Ltd. The last part deals with possible proposals to improve the 
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 Finanční analýza je jedním z nástrojů finančního řízení. Společnosti jsou 
v dnešní době vystavovány silnému konkurenčnímu prostředí, a jak v něm obstojí, 
záleží obzvláště na managementu firmy. Management podniku by měl být schopný 
analyzovat prostředí, ve kterém se firma nachází, a také analyzovat finanční situaci a 
možnosti rozvoje firmy. K tomuto využíváme finanční analýzy, která poskytuje cenné 
informace pro majitele firmy, ale rovněž i pro externí uživatele, například investoři, 
banky, a tak dále. Finanční analýza nám ukazuje, jak efektivně firma hospodaří 
s financemi. Je vhodné ji realizovat za delší období a výsledky porovnávat, aby bylo 
možné postřehnout odchylky ve výkonnosti podniku.  
Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy 
na její zlepšení“. Důvodem pro tento výběr tématu je patřičný zájem o tuto oblast a 
praktické využití pro management firmy v řízení podniku. Výsledky této práce lze 
využít pro stanovení strategie a pro zlepšení finančního zdraví společnosti. Pro 
hodnocení finanční analýzou byla vybrána společnost TYHAN s.r.o. sídlící 
v Žamberku. Společnost se zabývá výrobou směrových a sektorových antén, límcových 
parabol, rozvaděčů a optických van. Firma také poskytuje bezdrátový internet a provádí 
sváření optických kabelů, výstavbu optických sítí a pronájem mikrovlnných spojů. 
Podnik má i svoji prodejnu a servisní středisko, kde prodává a opravuje výpočetní, 
kancelářskou a telekomunikační techniku. 
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 
se objeví současný stav společnosti a veškerá teoretická východiska k provedení 
praktické části. Praktická část obsahuje finanční analýzu za roky 2008 – 2013, použity 
budou vybrané elementární metody finanční analýzy, ke kterým patří analýza 
absolutních, rozdílových, poměrových ukazatelů a analýza bankrotních modelů. 
Hodnoty budou porovnávány s konkurencí a na závěr budou vyhodnoceny výsledky 




1 VYMEZENÍ PROBLÉMŮ A CÍLE PRÁCE 
1.1 Cíle práce 
 Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví zkoumané 
společnosti TYHAN s.r.o., a to v letech 2008 – 2013, pomocí vybraných metod finanční 
analýzy. Následně výsledky finančních ukazatelů a metod budou porovnány s nejbližší 
konkurencí v daném odvětví. Na základě výsledků bude nakonec důležitým cílem zjistit 
nedostatky či rizika a navrhnout opatření ke zlepšení finanční a ekonomické situace 
podniku. 
 K dosažení výše uvedených cílů, bylo nutné stanovení dílčích cílů: 
o seznámení s analyzovanou společností, 
o zpracování základní strategické analýzy podniku, 
o zpracování teoretických východisek, 
o zpracování a vypočtení vybraných ukazatelů a metod, 
o interpretace získaných výsledků, 
o porovnání výsledků s konkurenčními podniky, 
o identifikace nalezených problémů, 
o návrhy zlepšení finanční situace podniku. 
 V první části bakalářské práce se seznámíme s analyzovanou společností. 
Nejprve budou uvedeny základní údaje o firmě, následně bude stručně představena 
historie společnosti, údaje o odběratelích, o dodavatelích a o konkurenci. Poté bude 
současně vytvořen rozbor společnosti na základě Porterova modelu pěti konkurenčních 
sil a SLEPTE analýzy. 
 Po seznámení s podnikem bude následovat teoretická část, kde bude nastíněna 
problematika finanční analýzy. Nejprve bude definován pojem finanční analýza, poté se 
podíváme, kdo jsou uživatelé finanční analýzy, které zdroje jsou potřeba k tvorbě 
finanční analýzy a nakonec na metody finanční analýzy. Následně bude popsáno 
teoretické vysvětlení vybraných elementárních metod finanční analýzy, konkrétně se 
bude jednat o absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele finanční 
analýzy a nakonec i o analýzu soustav ukazatelů. 
 Po teoretické části bude následovat část praktická, kde budou vypočítány a 
okomentovány vybrané ukazatele finanční analýzy, které budou vysvětleny již v 
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teoretické části. Výsledné hodnoty ukazatelů budou zaznamenávány v přehledných 
tabulkách nebo v grafech. Dále bude následovat analýza silných a slabých stránek, 
hrozeb a příležitostí podniku pomocí SWOT analýzy. Hodnoty vybraných ukazatelů 
budou porovnávány s konkurenčními podniky a poté bude zformována spider analýza. 
Na základě těchto výpočtů a komentářů bude zjištěna skutečná finanční situaci firmy. 
Konečným cílem této bakalářské práce bude zhodnocení situace firmy a nalezení 
zlepšujících řešení či návrhů, která budou v budoucnu reálná a proveditelná. 
 Zdrojem informací pro finanční analýzu budou účetní výkazy společnosti 
TYHAN s.r.o. od roku 2008 do roku 2013, které budou k dispozici v upravené 
přehledné verzi v přílohách této práce. 
1.2 Základní údaje o společnosti 
 Společnost TYHAN s.r.o. se zabývá prodejem výpočetní, kancelářské a 
telekomunikační techniky, zajišťuje servis výpočetní a kancelářské techniky a poskytuje 
bezdrátové připojení k síti internetu. Firma využívá, ke svému podnikání prodejnu a 
servisní středisko, které se nachází na adrese sídla společnosti. V prodejně si zákazníci 
mohou zakoupit kancelářské potřeby, mobilní telefony, počítače nebo počítačové 
příslušenství. Na stejné adrese přijímají technici své zakázky na servis výpočetní a 
kancelářské techniky. Výrobní středisko se nachází na ulici Dolečkova, také 
v Žamberku a dochází v něm k výrobě parabolických a směrových antén pro 
mikrovlnné spoje, casů na RouterBoardy, konzolí a stožárů. Podnik poskytuje 
bezdrátový internet v síti TTNET, který uspokojí jak uživatele v domácnostech, tak 
střední i velké firmy.  
Název firmy: TYHAN s.r.o. 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Datum vzniku: 15. června 2001 
Sídlo firmy: Raisova 232, 564 01 Žamberk, okres Ústí nad Orlicí 
Identifikační číslo: 259 54 831 
Společníci:  
o HANA ZÁŘECKÁ, dat. nar. 28. května 1963 
Žamberk, Tylova 959, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56401 
Podíl: Vklad: 100 000,- Kč 
o ZDENĚK ZÁŘECKÝ, dat. nar. 17. června 1957 
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Žamberk, Tylova 959, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56401 
Podíl: Vklad: 100 000. – Kč 
Základní kapitál: 200 000,- Kč 
Počet zaměstnanců: 11 
Webové stránky: www.tyhan.cz 
E-mail: tyhan@tyhan.cz 
Předmět podnikání: 








 V současné době se společnost dělí na tři divize: 
Divize telekomunikačních služeb poskytuje bezdrátové připojení k internetu, 
webhosting a serverhosting. V dnešní době má společnost více jak 3500 klientů se 
stálým dynamickým růstem na základě poptávky. Firma TYHAN s.r.o. spolupracuje i 
s firmou TTNET s.r.o., která poskytuje páteřní spoje pro telekomunikační služby. Díky 
této společnosti firma TYHAN s.r.o. nabízí své služby internetu po celém Pardubickém 
a Královéhradeckém kraji. 
Divize výrobní v současné době produkuje sektorové a směrové antény pro volně 
šiřitelná pásma, dále specializované casy pro IT poskytovatele telekomunikačních 
služeb a vyrábí montážní konzole a stožáry pro tyto poskytovatele. Nákupem výrobních 
prostor v roce 2006 došlo ke zvýšení výrobní kapacity, přibližně 10 - ti násobně. 
Strategická poloha objektu rozšířila možnosti firmy v poskytování nových typů služeb, 
protože se objekt nachází u optické trasy firmy ČD-telematika.  
Obrázek 1: Logo Tyhan s.r.o. (14) 
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Obrázek 2: Sektorová anténa (14) 
 
Obrázek 3: Směrová anténa (14) 
Divize servisní a prodejní poskytuje servis a prodej veškeré výpočetní, kancelářské a 
telekomunikační techniky. Tato divize je nejmenší. Servisní středisko a zároveň 
prodejna se nachází daleko od centra města. 
 




1.2.1 Historie společnosti 
 Firma TYHAN s. r. o. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku 15. 
června 2001 oddělením výroby od firmy Hana Zářecká - TYHAN. Vznikla tedy za 
účelem postupného převádění aktivit výroby od firmy Hana Zářecká – TYHAN. 
Původní podnik Hana Zářecká – TYHAN vznikla v květnu roku 1994. Na začátku své 
kariéry se zabývala pouze výrobou antén pod živností kovovýroba a maloobchod. 
Výrobu uskutečňovala v jedné malé místnosti a s pomocí subdodavatelů, kteří se 
podíleli na výrobě. Firma se pomalu začala zapisovat do paměti zákazníkům a 
potenciálním odběratelům. Postupně se jejich technologie tak rozvinula, že se firma 
rozhodla pro celkovou výrobu, to znamenalo od součástek až po antény.  
V roce 2002 se rozhodla pronajmout si prostory v bývalých Mlékárenských 
závodech. Nakoupila materiál a stroje staršího typu, díky kterým začala vyrábět většinu 
svých výrobků a mohla snížit cenu svých výrobků.  
V roce 2005 přidali ke stávající živnosti živnost novou a to poskytování 
telekomunikačních služeb a internet. V polovině roku 2005 začalo vedení firmy 
přemýšlet o změně výrobních prostor, jelikož dosavadní prostory přestaly vyhovovat 
velikostí. Společnost začala přemýšlet, zda postavit nové prostory nebo koupit již 
stavbu postavenou. Účastnila se i několika konkurzů na volné prostory v bývalých 
Kasárnách v Žamberku, ale bez úspěchů. V roce 2006 se firma rozhodla rozšířit svou 
výrobní plochu o nové prostory, na které si vzala úvěr, a kam by chtěli po kolaudaci 
těchto prostor přestěhovat celou výrobu a vedení firmy.  
Postupem času se podařilo vytvořit dostačující technické zázemí pro servis, pro 
prodej a také pro výrobu výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky. 
1.2.2 Zaměstnanci a organizační struktura 
 Zaměstnanci podniku by měli mít zájem na hospodářské a finanční stabilitě 
svého podniku, neboť by také měli mít zájem o zachování pracovních míst (1). 
 Ve společnosti TYHAN s.r.o. pracuje 11 zaměstnanců. Podnik je rozdělen do 
více pracovišť, která společně navzájem souvisí. Podnik má vlastní prodejnu a servisní 
středisko, které se nachází v místě sídla společnosti. O prodejnu a servis se stará 
vedoucí prodeje a servisu Ondřej Zářecký. Pod ním pracují dvě prodavačky, které se 
převážně věnují zákazníkům, nabízejí služby, prodávají zboží a sjednávají objednávky. 
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Prodejnu navštěvují jak stálí zákazníci, tak i lidé, kteří s firmou Tyhan nemají žádnou 
minulost. V těchto prostorách také sídlí kanceláře, které zajišťují účetnictví a fakturaci.  
Dalším pracovištěm je výrobní středisko a technické středisko, které se nachází 
na ulici Dolečkova. V něm dochází k výrobě parabolických a směrových antén pro 
mikrovlnné spoje, casů na RouterBoardy, konzolí a stožárů. Nachází se zde i zázemí pro 
techniky, kteří jezdí instalovat nebo opravovat antény zákazníkům. Dispečer a 
koordinátor elektronicky a telefonicky komunikuje se zákazníky a následně plánuje 
technikům práci. 
Ve firmě TYHAN s.r.o. je zavedena formální organizační struktura, protože je 
jasně daná nadřízenost a podřízenost. Na nejvyšší pozici se nacházejí majitelé firmy – 
Hana Zářecká a Zdeněk Zářecký, kteří dohlíží na bezproblémový chod podniku a 
dohlíží na své zaměstnance. Pod nimi se nachází stálí zaměstnanci, kteří dohlíží na 
jedno přidělené oddělení a na ostatní zaměstnance. 
prodavačka, 
servisní technik























O konkurenci, neboli o finanční informace podobných podniků nebo celého 
odvětví, bychom se měli zajímat za účelem srovnání jejich výsledků hospodaření, 
především také o jejich rentabilitu, cenovou politiku nebo investiční aktivitu (1). 
 Společnost TYHAN s.r.o. je na trhu již 13 let a stále se vyvíjí, aby ji nemohla 
konkurence nijak ohrozit. Největší konkurencí sledovaného podniku je společnost 
Alberon Letohrad s.r.o., která sídlí v nedaleké obci. Velikostně se jedná o totožně 
velikou firmu, která pokrývá stejnou lokalitu zákazníků. S firmou Alberon Letohrad 
v minulých letech probíhaly cenové války, avšak ohrožení existence podniku TYHAN 
není pravděpodobné. Podnik TYHAN se značí svojí hbitostí a rychlostí v případě 
poruch nebo instalací nových zařízení. Dalším konkurenčními podniky jsou společnosti 
FORTECH, spol. s.r.o. a COMA s.r.o. Oba podniky se vyskytují na trhu déle než 
společnost TYHAN a vykazují dobrý vývoj. Porovnání společností vyjádří spider 
analýza v praktické části. 
 Telefonní operátoři, kteří také poskytují internet, jsou též velkou konkurencí. 
Jedná se například o společnosti O2, Vodafone, T-mobile, Tlapnet nebo Upc. Tyto 
společnosti mají výhodu, že mohou nabídnout svým zákazníkům přenosný internet, 
který je ale v porovnání se společností TYHAN dražší. Firma TYHAN je závislá na 
svých přípojných bodech a antény musí mít připevněné na jednom daném místě, nelze 
je tedy přemístit. 
1.2.4 Odběratelé 
Odběratelé neboli zákazníci mají zájem na finanční situaci svého dodavatele 
zejména při dlouhodobém obchodním vztahu. Odběratelé potřebují mít jistotu, že 
dodavatelský podnik bude i v budoucnu schopen dostát svým závazkům (1). 
Nejčastějšími a nejpočetnějšími odběrateli jsou domácnosti. Celkový počet 
zákazníků tvoří 3500 uživatelů a domácnosti tvoří až 80%, tedy přibližně 2800 
odběratelů. Zbylých 20% tvoří menší podniky z okolí, například ANTIKOR s.r.o., Škýz 
s.r.o. nebo BETONIKA spol. s r.o. 
1.2.5 Dodavatelé 
Dodavatelé podniku TYHAN, s.r.o. jsou především společnosti IPmedia, ATcomputers 
a Aspa. IPmedia s.r.o. je společnost se sídlem v Chomutově a zabývá se prodejem 
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síťových aktivních a pasivních prvků, zařízení Mikrotik, antén, konektorů či rozvaděčů. 
IPmedia nabízí akumulátory, kamerové systémy, převodníky a optické kabely, routery a 
další. Tato společnost dodává sledované firmě 60% zboží a materiálu. Některé zboží a 
materiál stejného typu podnik nakupuje od firmy Aspa a.s. Důležitým faktorem při 
rozhodování od jaké společnosti se zboží nakoupí je samozřejmě cena. Pro servis a 
prodejnu dodává zboží společnost ATcomputers a.s. Tato společnost prodává výpočetní 
a kancelářskou techniku včetně elektroniky a spotřebního materiálu. Nabízí menším 
prodejcům pokladní systémy, procesory, základní desky, grafické karty, hry, softwary a 
další. Veškeré nákupy od této společnosti se uskutečňují přes internet. 
1.3 Základní strategická analýza společnosti 
 V základní strategické analýze společnosti jsem se rozhodla vytvořit Porterův 
model pěti konkurenčních sil a následně SLEPTE analýzu. 
1.3.1 Porterův model pěti konkurenčních sil 
Porterův model je jedním z nedůležitějších a nejpoužívanějších nástrojů pro 
formování strategie podniku v souvislosti s působením konkurenčních sil. Porterova 
analýza zkoumá dané odvětví z hlediska ziskovosti a přitažlivosti. Porter uváděl, že 
před tím než podnik vstoupí na trh, musí analyzovat tak zvaných „pět sil“, které určí, 
zda je prostředí atraktivní a přitažlivé. Tyto základní faktory jsou: hrozba nových 
vstupů, rivalita konkurence v odvětví, hrozba substitutů, vyjednávací síla odběratelů a 












Obrázek 6: Pět sil formující odvětví (upraveno dle (2)) 
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o Konkurenční prostředí (rivalita) 
Rivalita na trhu, ve kterém se sledovaný podnik nalézá je střední až vyšší. Firma musí 
nestále zkvalitňovat své služby, aby v konkurenci obstála. Konkurenční výhodou, 
kterou firma svým zákazníkům nabízí, je komplexnost poskytovaných služeb s 
podrobným řešením potřeb zákazníků a vysoká kvalita nabízených produktů a služeb. 
Největší konkurencí je pro podnik společnost Alberon Letohrad s.r.o. Telefonní 
operátoři například společnosti O2, Vodafone, T-mobile, Tlapnet nebo Upc mají 
výhodu, že mohou nabídnout svým zákazníkům přenosný internet. 
o Hrozby vstupu nových konkurentů 
Hrozba vstupu nových konkurentů, kteří by mohli ohrozit společnost je střední až nízká. 
Snižuje jí fakt, že daný trh je již rozdělený mezi stávající společnosti v určitém odvětví 
podnikání. Nové společnosti by byly nuceny konkurovat vyšší kvalitou, což by 
znamenalo vysoké vstupní náklady do technologií, nebo cenou. I v případě využití 
některého z těchto konkurujících způsobů, by bylo složité ohrozit danou společnost, a to 
především kvůli její dobré pověsti a kvůli pokrytí širokého okolí. Různorodost 
nabízených služeb, kvalita a rychlost řešení potřeb zákazníka je tedy velkou výhodou 
nejen vůči stávajícím, ale rovněž i vůči nově vstupujícím konkurentům na trh.  
o Hrozby substitutů 
Hrozba substitutů je střední. Trh informačních technologií je jedním z rychle se 
vyvíjejících trhů, tedy hrozba substitutů je zřejmá. Firma disponuje širokým 
sortimentem produktů a nabízených služeb, je však potřeba sledovat neustálý vývoj na 
trhu a chování konkurence. Na trhu se mohou vytvořit nové technologie, které by mohly 
být mnohem levnější na náklady a mohly by také více uspokojit zákazníky.  
o Vyjednávací síla dodavatelů 
Vyjednávací síla všech dodavatelů je střední. Firma není existenčně závislá na jednom 
dodavateli, nýbrž existuje větší množství dodavatelů, ze kterých si firma může vybírat. 
Na druhou stranu jich není dostatečné množství na to, aby si mohla významně určovat 
podmínky. Společnost má více distributorů, mezi které patří například IPmedia, 
ATcomputers a Aspa. Tito zmínění dodavatelé nabízí široké portfolio produktů všech 
značek. Důležitým faktorem není pouze cena, ale rychlost dodání, servis a vyřizování 
reklamací. Distributoři motivují podniky k většímu prodeji tím, že pravidelně nabízí 
různé slevové akce. 
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o Vyjednávací síla odběratelů 
Vyjednávací síla zákazníků je poměrně vysoká a zvyšuje ji velká konkurence v daném 
odvětví. TYHAN s.r.o. má velkou konkurenční výhodu v poskytování velké škály 
služeb, které současný zákazník mnohdy požaduje. Tyto konkurenční výhody upevňují 
místo podniku na trhu a zajišťují nejenom stálost zákazníků, ale i zájem zákazníků 
nových. Zkoumaný podnik není orientovaný a vázaný na specifický okruh konkrétních 
zákazníků, leč zákazníci mohou poměrně snadno přejít ke konkurenci, a proto klientům 
firma musí poskytovat komplexní služby, aby si je zachovala. 
TYHAN s.r.o. dodává své výrobky státním i soukromým firmám, ale i 
domácnostem. Pro veškeré zákazníky je důležitá vysoká kvalita, rozsah servisních 
služeb a v neposlední řadě nízká cena výrobků a služeb. Dlouhodobě dobré obchodní 
vztahy se zákazníky a plnění všech individuálních požadavků je nejdůležitější výhodou, 
kterou se společnost TYHAN s.r.o. snaží eliminovat vysokou vyjednávací sílu. 
1.3.2 SLEPTE analýza 
 SLEPTE analýza má úlohu studovat různé vnější faktory působící na společnost. 
Provádí analýzu jevů vnějšího prostředí, ve kterém se podnik nalézá a které na něho 
nevyhnutelně působí. V této analýze nás zajímají vnější faktory, u kterých 
předpokládáme, že ovlivní organizaci. Tento rozbor slouží k vypracování předpovědí 
dalšího rozvoje firmy, a také abychom s možnými jevy mohli počítat při sestavování 
strategických plánů. SLEPTE analýza se člení do několika hlavních oblastí (2). 
o Sociální faktory 
Jako sociální faktory můžeme chápat například demografické charakteristiky populace 
(velikost populace, geografické rozložení, pracovní preference a jiné), 
makroekonomické ukazatele trhu práce (míra nezaměstnanosti a jiné), sociálně-kulturní 
aspekty (životní úroveň a jiné), dostupnost pracovní síly (lidé s požadovanými 
schopnostmi a dovednostmi a jiné) (2). 
Společnost TYHAN s.r.o. sídlí v Žamberku. Jedná se o menší město s přibližně 
6 tisíci obyvateli, které je součástí silné průmyslové oblasti v Pardubickém kraji. Město 
je zaměřeno především na strojírenský a elektrotechnický průmysl a tomu odpovídají i 
možnosti vzdělávání ve městě a blízkém okolí. V nedaleké obci Dobruška je střední 
škola elektrotechniky a informační technologií. Škola je velmi oblíbená a navštěvuje ji 
spoustu mladých lidí ze Žamberka. Absolventi této střední školy jsou pro podnik 
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TYHAN možnými budoucími zaměstnanci s požadovanými schopnostmi a 
dovednostmi. V Žamberku je velmi kvalitní sociální i kulturní zázemí. 
o Politické a legislativní faktory 
Jedná se o faktory, které jsou například politická stabilita vlády, politický postoj, 
politický vliv, vztahy se zahraničím a funkční zákonné normy (2).  
Hlavní faktory, které ovlivňují podnikatelské prostředí, jsou obzvláště zákony 
České republiky a legislativa EU, kterou se společnosti musí řídit. Zákony, které úzce 
souvisí se sledovaným podnikem, jsou: 
o Zákon č. 563/1991 Sb. - o účetnictví 
o Zákon č. 586/1992 Sb. - o daních z příjmu 
o Zákon č. 16/1993 Sb. - o dani silniční 
o Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce 
o Zákon č. 90/2012 Sb. - o obchodních korporacích 
o Zákon č. 89/2012 Sb. - Nový občanský zákoník 
o Ekonomické faktory 
Za hlavní ekonomické faktory můžeme pokládat především ukazatelem 
makroekonomické situace (míra inflace, úroková míra, obchodní deficit/přebytek, 
rozpočtový deficit/přebytek, měnová stabilita, a jiné) dále disponibilita finančních 
zdrojů (bankovní systém, dostupnost a formy úvěrů a jiné) a jiné (3).  
Těmito faktory je společnost ovlivněna poměrně významně. A to především 
v oblasti úvěrů a úrokových sazeb. Výše tohoto úvěru byla 390 000 Kč v roce 2013, což 
značí zadlužení společnosti v následujících letech.  
o Technologické faktory 
Mezi něž patří podpora výzkumu a vývoje, nové technologické aktivity, technologická 
úroveň, rychlost morálního zastarání a jiné (2). 
Společnost se snaží zvýšit svou konkurenceschopnost díky tomu, že se zajímají 
o výzkum a vývoj nových technologií. Společnost by chtěla znalost využít ke snížení 
nákladů a zkvalitnění výrobků. 
o Ekologické faktory 
Jelikož se jedná o výrobní společnost, která při své výrobě využívá různé suroviny, tak 
je nutné, aby zajistila jejich případnou ekologickou likvidaci a jiné předpoklady.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této části budou zdůrazněny nejdůležitější teoretické informace, které jsou 
potřeba znát k analyzování podniku a tvorbě finanční analýzy. Přehled o používaných 
ukazatelích a metodách finanční analýzy budou využívány v praktické části. Zde budou 
tedy popsány pouze stručně nejdůležitější teoretické poznatky, tudíž nelze předpokládat, 
že plně uspokojí veškeré oblasti, které lze v rozsahu finanční analýzy podniku zkoumat.
 Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finančního zdraví podniku.  
Představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především 
v účetních výkazech. Finanční analýza zahrnuje hodnocení minulosti podniku, 
současnosti a předpovídá budoucí finanční podmínky. 
2.1 Historie finanční analýzy 
 Finanční analýza je stará téměř stejně, jako jsou staré peníze. Kolébkou metod 
finanční analýzy lze považovat Spojené státy americké, kde se nacházelo nejvíce 
teoretických prací k tomuto tématu. Stejně tak se tam vyskytly první odvětvové 
přehledy, které sloužily jako měřítko pro porovnávání podniků navzájem (4).  
Samotný pojem „finanční analýza“ pochází z anglického jazyka, v Evropě se 
spíše používal pojem „bilanční analýza“ (4). 
Již v době první republiky se zveřejňovaly bilanční analýzy účetních závěrek 
firem v hospodářských časopisech, aby lidé mohli zevrubně zkoumat, jak se místním 
podnikům vede. (4). 
2.2 Finanční analýza 
 Finanční analýza znázorňuje rozbor údajů, jejichž prvotním a obvykle hlavním 
zdrojem je finanční účetnictví. Finanční analýzou můžeme získat přehled o majetkové, 
finanční a důchodové situaci podniku, a taktéž získáme podklady pro finanční 
rozhodování a finanční řízení podniku (3). 
 Finanční analýzu lze chápat jako metodu, jejímž prostřednictvím lze porovnávat 
získané údaje a rozšiřovat tak jejich vypovídací schopnost (3). 
 Cílem finanční analýzy je souhrnné zhodnocení finanční situace podniku. 
Pomocí finanční analýzy, která je důležitá při stanovení nejpříznivější finanční 
struktury, zjistíme způsob hospodaření podniku. Znalost finančního postavení je pro 
fungování podniku nepostradatelná. Finanční analýza nám podává zpětnou vazbu o tom, 
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zda se mu podařilo v jednotlivých oblastech dosáhnout svých cílů nebo nastala situace, 
kterou očekával. Finanční analýzou může firma zamezit budoucím problémům (5). 
2.3 Uživatelé finanční analýzy 
 Informace, které se týkají finančního stavu podniku, jsou důležité pro akcionáře, 
věřitele a další externí uživatele, rovněž tak i pro podnikové manažery. I mnoho dalších 
subjektů přicházejících do kontaktu s daným podnikem zajímají informace z finanční 
analýzy podniku (1, 6).  
 Uživateli účetních informací a finanční analýzy jsou tedy především: 
o manažeři 
Manažeři používají informace z finanční analýzy především pro dlouhodobé i 
operativní řízení podniku. Znalost finanční situace manažerům umožňuje rozhodovat se 
korektně (1). 
o investoři 
Investoři jsou primárními uživateli informací obsažených ve finančních výkazech. 
Jedná se především o akcionáře či vlastníky podniku (1).  
o banky a její věřitelé 
Věřitelé chtějí co nejvíce informací o potencionálním budoucím dlužníkovi, by se mohli 
správně rozhodnout, zda poskytnou úvěr. Banky posuzují před poskytnutím úvěru 
bonitu dlužníka, analyzují strukturu majetku a finanční zdroje, kterými je majetek 
financován (1). 
o stát a jeho orgány 
o obchodní partneři 
o zaměstnanci 
o konkurenti (1). 
2.4 Zdroje finanční analýzy 
Kvalitní zdroje jsou nejdůležitější součástí dobré finanční analýzy. Ze špatných 
podkladů nelze ani nejlepší metodou získat hodnotné výsledky. Základní data jsou 
čerpána nejčastěji z účetních výkazů. Z účetních výkazů lze určit shrnutí o majetkové, 





Základními dokumenty účetní závěrky jsou: 
o Rozvaha 
o Výkaz zisku a ztráty 
o Přehled o peněžních tocích 
o Příloha k účetní závěrce 
Rozvaha 
Základním účetním výkazem každého podniku je rozvaha neboli bilance podniku, která 
nás informuje o tom, jaký majetek podnik vlastní a z kterých zdrojů je tento majetek 
financován (6, 7). 
Levá strana ukazuje aktiva společnosti, uvádí přehled toho, co podnik vlastní a 
co mu dluží další ekonomické subjekty. Aktiva mají danou strukturu, která se liší podle 
předmětu činnosti. Část má podobu dlouhodobého majetku – stálých aktiv, jejichž 
využitelnost je delší než jeden rok. Druhá část má podobu oběžných aktiv. Jedná se o 
majetek s životností do jednoho roku, který se neodepisuje a jednorázově se 
spotřebovává. Majetek je v rozvaze uspořádán podle likvidnosti, od méně likvidního 
k nejvíce likvidnímu (1, 7, 9). 
Stálá aktiva obsahují: 
o dlouhodobý nehmotný majetek (software, výsledky výzkumu, ocenitelná 
práva, licence, apod.) 
o dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, stavby, dopravní 
prostředky, stroje, apod.) 
o dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry, atd.) 
Oběžná aktiva obsahují: 
o zásoby (zásoby materiálu, zboží, polotovary, výrobky, apod.) 
o pohledávky (dlouhodobé i krátkodobé) 
o krátkodobý finanční majetek (peněžní hotovost, vklady v bankách, ceniny, 
šeky, krátkodobé obchodovatelné cenné papíry, atd.) (3). 
Pravá strana prezentuje pasiva společnosti, tedy zdroje financování, z nichž byl 
majetek pořízen. Zdroje jsou členěny podle jejich původů na vlastní pasiva (vlastní 
kapitál) a na cizí pasiva. Vlastní kapitál jsou vlastní zdroje, které byly do podnikání 
vloženy nebo byly utvořeny hospodářskou činností podniku. Cizí zdroje představují 
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závazky vůči odběratelům, zaměstnanců, institucím sociálního a zdravotního pojištění, 
finančním orgánům, společníkům, věřitelům a tak dále (1, 7, 9). 
Do vlastního kapitálu patří: 
o základní kapitál 
o kapitálové fondy 
o fondy tvořené ze zisku 
o výsledek hospodaření minulých let 
o výsledek hospodaření běžného účetního období 
Do cizích zdrojů patří: 
o rezervy 
o závazky (dlouhodobé i krátkodobé) 
o bankovní úvěry a výpomoci (3). 
Výkaz zisku a ztráty 
 Výkaz zisku a ztráty konkretizuje, které náklady a výnosy za individuální 
činnosti se podílely na vytváření výsledku hospodaření běžného období. Je to výkaz o 
pohybu peněz za určité období a podává přehled o nákladech a výnosech. Náklad 
určuje, kolik peněz firma vydala během určitého období (za mzdy, za materiál) a výnos 
stanovuje, kolik peněz podnik získal během určitého období z prodeje svých výrobků či 
služeb. Jejich rozdíl vytváří zisk nebo ztrátu za běžné období (1, 9). 
Tabulka 1: Jednoduchá struktura výkazu zisku a ztráty (upraveno dle (1)) 
I. OBCHODNÍ ČINNOST 
+ tržby za prodej zboží 
- náklady vynaložené na prodané zboží 
= OBCHODNÍ MARŽE 
II. VÝROBNÍ ČINNOST 
+ tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
+/- změna stavu zásob vlastní činnosti 
+ aktivace (materiálu, zboží) 
- výkonová spotřeba (materiál, energie, služby) 
= PŘIDANÁ HODNOTA 
- osobní náklady (mzdy, sociální zabezpečení) 
- daně a poplatky (kromě daně z příjmů) 
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
- ostatní provozní výnosy a náklady 
= PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
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III. FINANČNÍ ČINNOST 
+ finanční výnosy 
- finanční náklady 
= FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
+/- FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
- daň z příjmu za běžnou činnost 
= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 
IV. MIMOŘÁDNÁ ČINNOST 
+ mimořádné výnosy 
- mimořádné náklady 
- daň z příjmů z mimořádné činnosti 
= MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 
+ MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
Přehled o peněžních tocích 
 Rozvaha zachycuje stav majetku a kapitálu, výkaz zisku a ztráty zaznamenává 
různé kategorie výnosů, nákladů a zisku v období jejich vzniku, bez ohledu na to, zda 
vznikají skutečně reálné peněžní příjmy či výdaje. Tento problém odstraňuje právě 
sledování cash flow. Přehled o peněžních tocích neboli cash flow bezprostředně souvisí 
se zajišťováním likvidity podniku (5). 
 Přehled o peněžních tocích sleduje toky z provozní, investiční a finanční činnosti 
firmy. Existují dvě základní metody sestavení výkazu cash flow: 
Přímá metoda, která lze vyjádřit takto: 
Konečný stav peněz = Počáteční stav peněz + Příjmy – Výdaje 
Nepřímá metoda vychází z výsledku hospodaření zjištěného z finančního účetnictví, 
který přeměníme na tok peněz (5, 3). 
Příloha k účetní závěrce 
 Příloha k účetní závěrce poskytuje značně cenné informace pro zpracovávání 
finanční analýzy. Obsahuje informace, které v rozvaze nebo ve výkazu zisku a ztráty 




V příloze k účetní závěrce lze nalézt zejména: 
o údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný vliv nebo 
rozhodující vliv na této účetní jednotce s uvedením výše vkladu v procentech, 
o popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním 
rejstříku a popis organizační struktury účetní jednotky, 
o průměrný počet zaměstnanců během účetního období a z toho členů řídících 
orgánů, 
o výši půjček a úvěrů s uvedením úrokové sazby, 
o doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty a tak dále (1, 5). 
2.5 Metody finanční analýzy 
 Metody finanční analýzy se dělí na základní dvě části, a ty jsou fundamentální 
analýza a technická analýza. 
Fundamentální finanční analýza se věnuje vyhodnocováním spíše jakostních údajů o 
společnosti. Základní metodou fundamentální analýzy je například odborný odhad. 
Technická finanční analýza se věnuje číselným zpracováním ekonomických dat, při 
kterém se použijí matematické, matematicko-statistické a další metody (4). 
 Metody finanční analýzy tedy jsou: 
o Analýza absolutních ukazatelů 
- horizontální analýza 
- vertikální analýza 
o Analýza rozdílových ukazatelů 
- analýza čistého pracovního kapitálu 
- analýza čistých pohotových prostředků 
- analýza čistého peněžního majetku 
o Analýza poměrových ukazatelů 
- analýza ukazatelů rentability 
- analýza ukazatelů likvidity 
- analýza ukazatelů aktivity 
- analýza ukazatelů zadluženosti 
- analýza ukazatelů provozní činnosti 




o Analýza soustav ukazatelů 
- Altmanův index důvěryhodnosti (Z-skóre) 
- Index IN05 (4, 15). 
2.6 Absolutní ukazatele finanční analýzy 
 Absolutní ukazatele vystupují přímo z účetních výkazů. Data za daný účetní rok 
porovnáváme s rokem uplynulým. U údajů pozorujeme jak absolutní změny těchto 
údajů, tak i změny procentní (relativní) (3). 
 Analýza absolutních ukazatelů obsahuje horizontální analýzu a vertikální 
analýzu. 
Horizontální analýza 
 Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn hodnot v účetním výkazu 
oproti předchozímu roku. Porovnávání položek z výkazů mezi roky se provádí 
v řádcích, tedy horizontálně, a proto se tato analýza nazývá horizontální (3, 5). 
 Změny ukazatele vůči předcházejícímu období vyjádříme takto: 
                                            
        í   ě   
        í   ě      
              
 
Vzorec 1: Horizontální analýza (4) 
Vertikální analýza 
 Vertikální analýza umožňuje srovnávat účetní výkazy daného roku s výkazy 
z minulých období a také porovnat několik podniků odlišných velikostí. Tato analýza se 
nazývá vertikální, protože technika rozboru bývá vypracována v jednotlivých letech od 
shora dolů (4). 
 Vertikální analýza spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů 
jako procentního podílu k předurčené základně položené jako 100%. Pro rozbor 
rozvahy se používá za základnu hodnota aktiv nebo pasiv a pro rozbor výkazu zisku a 
ztráty se používá za základnu velikost celkových nákladů nebo výnosů (5). 
2.7 Rozdílové ukazatele finanční analýzy 
 Rozdílové ukazatele slouží především k analýze likvidity vybraného podniku, 
tedy jeho finanční situace a způsobilosti dostát svým závazkům. Rozdílové ukazatele se 
stanovují jako rozdíly mezi určitými položkami aktiv a pasiv. K nejvýznamnějším 
rozdílovým ukazatelům patří: 
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o Čistý pracovní kapitál 
o Čisté pohotové prostředky 
o Čistý peněžně pohledávkový fond (2, 4, 5). 
Čistý pracovní kapitál 
 Nejčastěji používaný ukazatel rozdílových ukazatelů je čistý pracovní kapitál 
(ČPK). Existují dva názory na čistý pracovní kapitál, a to z pohledu manažera a 
z pohledu investorů. Z pohledu manažera ho lze vymezit jako část oběžných aktiv, která 
je financována dlouhodobým kapitálem. A z pohledu investorů jako dlouhodobý 
kapitál, který je eventuálně možné použít k vyrovnání oběžných aktiv (4, 8, 10). 
Manažerský přístup: 
      ě  á          á      á        
      á           á       í       á         á       
Vzorec 2: Čistý pracovní kapitál – manažerský přístup (4, 8, 10) 
Investorský přístup: 
             á          á á        
                 á            í      á      á á        
Vzorec 3: Čistý pracovní kapitál - investorský přístup (4, 8, 10) 
Čisté pohotové prostředky 
 Čisté pohotové prostředky (ČPP) vytyčují okamžitou likviditu právě splatných 
krátkodobých závazků.  Čisté pohotové prostředky se počítají jako rozdíl mezi 
pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Mezi pohotové 
finanční prostředky lze zahrnout pouze peníze v pokladně a peníze na bankovních 
účtech anebo peníze na pokladně, peníze na běžných účtech, šeky, směnky, krátkodobé 
cenné papíry a jiné (4, 5). 
                  č í      ř            ě          á      
Vzorec 4: Čisté potové prostředky (4) 
Čistý peněžně pohledávkový fond 
 Tento ukazatel představuje kompromis mezi čistým pracovním kapitálem a 
čistými pohotovými prostředky. Při výpočtu z oběžných aktiv vyřadíme zásoby i 
nelikvidní pohledávky a od takto snížených oběžných aktiv odečteme krátkodobé 
závazky (4, 8). 
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    ý    ě  ě       á    ý     
   ě  á         á              í       á   
   á         á      
Vzorec 5: Čistý peněžně pohledávkový fond (3) 
2.8 Poměrové ukazatele finanční analýzy 
 Základními prostředky finanční analýzy jsou především poměrové ukazatele. 
Poměrové ukazatele vymezují a popisují vztah mezi dvěma údaji z účetních výkazů 
pomocí jejich podílu. Mezi položkami uvedenými do poměru musí být vzájemná 
spojitost, která zajistí zřetelnou vypovídací schopnost. Poměrových ukazatelů existuje 
spousta, z toho důvodu jsou rozděleny účelně do skupin (3). 
2.8.1 Ukazatele rentability 
 Rentabilita má úlohu měřítka schopnosti podniku vytvářet další zdroje a 
dosahovat zisku prostřednictvím investovaného kapitálu. U ukazatelů rentability se v 
čitateli vyskytuje položka odpovídající výsledku hospodaření a ve jmenovateli jeden 
druh kapitálu. Obecně lze říci, že ukazatelé výnosnost mají úlohu hodnotit efektivnost 
daného jednání (7). 
Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 
 Jedná se o ukazatel, který je významný, neboť měří výkonnost podniku. Jeho 
hodnota udává, kolik korun přinesla zisku jedna koruna investovaného kapitálu. 
Poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, zda jsou aktiva financována z cizích 
či vlastních zdrojů (3). 
    
    
 
 
Vzorec 6: ROA (3) 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
 Ukazatelem rentability vlastního kapitálu lze vyjádřit výnosnost kapitálu 
vloženého majiteli podniku. Hodnota ukazatele by měla být o několik procent vyšší než 
dlouhodobý průměr úročení dlouhodobých vkladů (5). 
    
    ý     
  
 




Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) 
 Ukazatel rentability investovaného kapitálu hodnotí celkovou efektivnost firmy, 
její výdělečnou schopnost i produkční sílu (7). 
    
    
                  
 
Vzorec 8: ROI (5) 
Rentabilita úplného kapitálu (ROCE) 
 Ukazatel rentability úplného kapitálu udává, kolik provozního hospodářského 
výsledku před zdaněním podnik získal z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli 
(6). 
     
    
                                
 
Vzorec 9: ROCE (6) 
Rentabilita tržeb (ROS) 
 Ukazatel rentability tržeb poměřuje čistý zisk vzhledem k součtu všech tržeb. 
Výsledek nám určuje, kolik korun zisku poskytl podnik na jednu korunu tržeb (3).  
    
    ý     
 
 
Vzorec 10: ROS (3) 
2.8.2 Ukazatele likvidity 
 Ukazatelé likvidity charakterizují schopnost podniku dostát svým finančním 
závazkům. Likviditu můžeme vylíčit jako souhrn veškerých potenciálně likvidních 
prostředků, které má podnik k dispozici pro úhradu svých splatných závazků (3, 5). 
Běžná likvidita 
 Běžná likvidita neboli likvidita 3. stupně prozrazuje, kolikrát jsou krátkodobé 
závazky kryty oběžnými aktivy. Doporučené hodnoty jsou v intervalu 1,8 – 2,5 (3, 11). 




Vzorec 11: Běžná likvidita (3) 
Pohotová likvidita 
 Pohotová likvidita neboli likvidita 2. stupně upřesňuje ukazatele běžné likvidity. 
Z oběžných aktiv se při výpočtech vylučují zásoby. Zásoby jsou nejméně likvidní 
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položkou majetku podniku a jsou nejhůře proměnitelné na finanční prostředky. 
Doporučená hodnota se nachází v intervalu 1 – 1,5 (7, 11). 
       á            
    
  
 
Vzorec 12: Pohotová likvidita (3) 
Okamžitá likvidita 
 Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně je nejstriktnější a porovnává jen 
finanční majetek vůči krátkodobým závazkům. Finanční majetek zahrnuje peníze 
v hotovosti, peníze na běžných účtech a krátkodobý finanční majetek. Doporučené 
hodnoty se nachází v intervalu 0,2 – 0,5 (7, 11). 
                    
               
  
 
Vzorec 13: Okamžitá likvidita (3) 
2.8.3 Ukazatele aktivity 
 Ukazatele aktivity nás informují o schopnosti podniku používat investované 
finanční prostředky s jejími aktivy. Jestliže má podnik více aktiv než je potřeba, 
vznikají ji nadbytečné náklady (např. u nadměrných zásob vznikají přebytečné náklady 
na skladování). Pokud má naopak firma aktiv málo, přichází o eventuální tržby (4, 7). 
Obrat celkových aktiv 
 Ukazatel vystihuje efektivnost využívání celkových aktiv. Obrat celkových aktiv 
oznamuje, kolikrát se během daného období aktiva obrátí. Obrat aktiv by měl vykazovat 
hodnotu minimálně na úrovni 1, to však závisí na odvětví (6, 7). 




Vzorec 14: Obrat celkových aktiv (5) 
Obrat dlouhodobého majetku 
 Ukazatel obratu dlouhodobého majetku vypovídá, o tom zda podnik efektivně 
využívá dlouhodobý majetek. Pokud je ukazatel při porovnání s oborovým průměrem 
nižší, podnik by měl omezit investice a zvýšit svou produktivitu (8). 








Doba obratu zásob 
 Ukazatel doby obratu zásob je osobitý pro běžné provozní řízení. Jeho hodnota 
by měla být udržována ve výši, která odpovídá ekonomickým možnostem společnosti 
(5). 
                  
                   
     
     
Vzorec 16: Doba obratu zásob (5) 
Doba obratu závazků 
 Ukazatel doby obratu závazků vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky 
podniku. Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek. Tento 
ukazatel může být užitečný pro věřitele, kteří z něj rozpoznávají, jak podnik respektuje 
obchodně-úvěrovou politiku (7). 
             á      
  á         á     
     
     
Vzorec 17: Doba obratu závazků (5) 
Doba obratu pohledávek 
 Ukazatel doby obratu pohledávek představuje, jak dlouho je majetek vázán ve 
formě pohledávek, neboli za jak dlouho od prodeje jsou pohledávky v průměru 
splaceny. Doporučenou hodnotou je běžná doba splatnosti faktur (7). 
                  á    
  ů ě  ý            á   
  ž  
     
Vzorec 18: Doba obratu pohledávek (5) 
2.8.4 Ukazatele zadluženosti 
 Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že celková aktiva jsou vyjma vlastního 
kapitálu financována také cizími zdroji. V reálné ekonomice nelze, aby podnik 
financoval všechna svá aktiva z vlastního nebo obráceně jen z cizího kapitálu. Cizí 
zdroje jsou lacinějším zdrojem financování v důsledku působení daňového štítu, který 
umožňuje započítání úrokových nákladů do daňově uznatelných nákladů. Při výpočtu 
ukazatelů zadluženosti jsou výsledné hodnoty odvozeny především z údajů v rozvaze 
(7). 
Celková zadluženost 
 Ukazatel celkové zadluženosti je základním ukazatelem zadluženosti. 
Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 30 - 60 %. Při posuzování zadluženosti je 
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nutné přihlížet na příslušné odvětví a též na schopnost splácet úroky plynoucí z dluhů 
(5). 




Vzorec 19: Celková zadluženost (5) 
Zadluženost vlastního kapitálu 
 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu je důležitý pro banku v případě žádosti 
o nový úvěr. Při posuzování tohoto ukazatele je podstatný časový vývoj (5). 




Vzorec 20: Zadluženost vlastního kapitálu (5) 
Úrokové krytí 
 Ukazatel úrokového krytí udává výši zadluženosti pomocí schopnosti firmy 
splácet dluhy. Pokud ukazatel dosahuje hodnoty 1, podnik vytvořil zisk, který je 
dostačující pro splácení úroků věřitelům, avšak na stát a na vlastníka již nic nezbylo. 
Doporučení hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než 5 (5). 
Ú     é     í  
    
 á      é ú    
 
Vzorec 21: Úrokové krytí (12) 
Koeficient samofinancování 
 Koeficient financování formuluje podíl, v kterém jsou celková aktiva 
financována ze zdrojů jeho vlastníků (4). 
                           
  
              
 
Vzorec 22: Koeficient samofinancování (10) 
Doba splácení dluhu 
 Ukazatel doby splácení dluhu vyjadřuje počet let, za která by byla společnost 
schopna vlastními silami z provozního cash-flow splatit vlastní dluhy. Hodnota 
ukazatele by měla mít klesající tendenci (5). 
        á   í       
                  
                  
 
Vzorec 23: Doba splácení dluhu (5) 
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2.8.5 Ukazatele provozní činnosti 
 Provozní ukazatele obsahují velké množství ukazatelů. Jsou zaměřeny na interní 
řízení podniku a napomáhají managementu. Opírají se obzvláště o náklady podniku a o 
jejich řízení, díky kterému dosahují lepšího finančního výsledku (12). 
Produktivita práce z přidané hodnoty 
 Ukazatel formuluje velikost podílu přidané hodnoty připadajícího na jednoho 
zaměstnance. Ukazatel by měl mít rostoucí vývoj (13). 
               á      ř    é         
 ř    á        
  č          í ů
 
Vzorec 24: Produktivita práce z přidané hodnoty (5) 
Nákladovost výnosů 
 Ukazatel nákladovosti výnosů prozrazuje stupeň zatížení výnosů podniku 
celkovými náklady. Hodnota ukazatele by měla mít klesající vývoj (12). 
 á           ý   ů  
 á     
 ý             řá  ý   
 
Vzorec 25: Nákladovost výnosů (12) 
Mzdová produktivita 
 Ukazatel mzdové produktivity znázorňuje velikost výnosů, která připadá na 1 Kč 
vyplacených mezd. Hodnota ukazatele by měla mít rostoucí vývoj (8). 
     á              
 ý             řá  ý   
    
 
Vzorec 26: Mzdová produktivita (8) 
2.8.6 Poměrové ukazatele obsahující cash-flow 
Rentabilita tržeb z cash-flow 
 Ukazatel rentability tržeb z cash-flow vyjadřuje finanční výkonnost podniku (8). 
                       
           
     
 
Vzorec 27: Rentabilita tržeb z CF (8) 
Stupeň oddlužení 
 Stupeň oddlužení značí poměr mezi financováním cizím kapitálem a schopností 




                 
           
            
 
Vzorec 28: Stupeň oddlužení (7) 
2.9 Analýza soustav ukazatelů 
Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 
Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejichž příkladem jsou pyramidové 
soustavy, které slouží k usnadnění a vysvětlení vzájemných souvislostí mezi 
jednotlivými ukazateli (8). 
Účelově vybrané ukazatele, vytváří jeden ukazatel, který je schopen vypovědět, zda je 
na tom podnik dobře nebo špatně. Podle účelu se dělí na: 
o Bonitními modely se snaží pomocí jednoho ukazatele, vyjádřit finanční situaci 
nebo pozici společnosti. 
o Bankrotními modely fungují jako včasné upozornění, neboť podle vybraných 
ukazatelů stanovují případné ohrožení finančního zdraví firmy (8). 
2.9.1 Bankrotní modely 
Altmanův index důvěryhodnosti (Z-skóre) 
 Altmanův index důvěryhodnosti je jeden z mnoha bankrotních modelů a je 
jedním z nejpoužívanějších. Jedná se o tzv. diskriminační analýzu, a to proto, že dokáže 
předpovědět bankrot podniku (5). 
Z=0,717*X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,420 * X4 + 0,998 * X5 
   
                      
              
 
   
             
              
 
   
    
             
 
   
  
           
 
   
             
              
 
Vzorec 29: Altmanův index důvěryhodnosti (5, 14) 
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Tabulka 2: Pravidla hodnocení Altmanova indexu důvěryhodnosti (8) 
Pravidla pro hodnocení: 
Z-skóre > 2,9 finančně zdravá společnost 
1,2 ≤ Z ≤ 2,9 společnost má částečně finanční probl my, je v tzv. šed  
zóně 
Z-skóre < 1,2 společnost není finančně zdravá, nachází se v pásmu 
bankrotu 
INDEX IN05 
 K dalšímu bankrotnímu modelu patří INDEX IN05, který vznikl na základě 
Altmanova indexu. Značí se IN05, vychází z IN01 a skládá se z pěti poměrových 
ukazatelů (8). 
IN05 = 0,13 * X1 + 0,04 * X2 + 3,97 * X3 + 0,21 * X4 + 0,09 * X5 
   
             
           
 
   
    
               
 
   
    
              
 
   
      
              
 
   
             
                                            
 
Vzorec 30: INDEX IN05 (5) 
Tabulka 3: Pravidla hodnocení INDEXU IN05 (8) 
Pravidla pro hodnocení: 
IN05 > 1,6 podnik vytváří hodnotu 
0,9 < IN05 < 1,6 podnik nevytváří hodnotu, avšak nebankrotuje, je v tzv. šed  
zóně 




3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 V praktické části bakalářské práce budou zpracovány vybrané metody finanční 
analýzy, které byly popsány v teoretické části. Tyto metody budou aplikovány na 
společnost TYHAN s.r.o. v letech 2008 – 2013. Informace budou čerpány z účetních 
výkazů, mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash-flow. 
3.1 Analýza soustav ukazatelů 
 Pro vyhodnocení finančního zdraví společnosti budou aplikovány bankrotní 
modely, a to Altmanův index finančního zdraví a index IN05. 
Altmanův index důvěryhodnosti (Z-skóre) 
Tabulka 4: Altmanův index důvěryhodnosti (Z-skóre) 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
X1 0,14 0,20 0,29 0,48 0,54 0,43 
X2 0,27 0,31 0,45 0,43 0,51 0,48 
X3 0,10 0,13 0,12 0,22 0,16 0,12 
X4 0,59 1,12 1,98 2,53 3,05 2,23 
X5 1,96 2,15 2,13 1,76 1,65 1,68 
Z-skóre 2,83 3,43 3,93 4,20 4,26 3,71 
 Dle uvedených hodnot ukazatele Z-skóre se společnost v roce 2008 potýkala s 
určitými finančními problémy a nacházela se tedy v šedé zóně. Tento důvod mohl 
v roce 2008 vzniknout v souvislosti s nedostatkem čistého pracovního kapitálu a 
nízkým výsledkem hospodaření. Celkově můžeme zhodnotit, že společnost se pohybuje 




Graf 1: Altmanův index důvěryhodnosti 
INDEX IN05 
 Index IN05 posuzuje finanční zdraví firmy, hodnotí schopnost podniku dostát 
svým závazkům a také zda je podnik způsobilý vytvářet hodnotu pro vlastníka. 
Tabulka 5: INDEX IN05 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
X1 1,61 2,27 3,33 3,96 4,54 3,59 
X2 9,00 -110,40 9,00 9,00 9,00 9,00 
X3 0,10 0,13 0,12 0,22 0,16 0,12 
X4 1,96 2,15 2,13 1,76 1,65 1,68 
X5 0,96 1,51 2,26 3,28 3,88 3,52 
IN05 1,46 1,41 1,57 2,05 2,30 1,99 
 Z vývoje indexu IN05 vyplývá, že firma v letech 2008 až 2010 netvoří hodnotu, 
nebankrotuje, ale nachází se v tzv. šedé zóně. Následně od roku 2011 hodnoty Indexu 
IN05  převyšují hranici 1,6 a tedy podnik vytváří hodnotu a není ohrožena bankrotem. 
Nejvyšších hodnot dosahuje v roce 2012, tj. 2,30. V tomto roce byl podnik schopný 
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Graf 2: INDEX IN05 
3.2 Analýza absolutních ukazatelů 
 Analýza absolutních ukazatelů obsahuje horizontální a vertikální analýzu 
rozvahy a horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty. 
3.2.1 Horizontální analýza aktiv  
 Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn jednotlivých položek účetních 
výkazů v časové posloupnosti. Vývoj a přehled změn aktiv ukazují následující dvě 
tabulky: 
Tabulka 6: Horizontální analýza aktiv - absolutní hodnoty změn 
v tis. Kč 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
AKTIVA CELKEM 39,00 -99,00 1 082,00 885,00 2 035,00 
Dlouhodobý majetek -147,00 -169,00 -412,00 -6,00 729,00 
Dlouhodobý nehmotný majetek -29,00 42,00 -33,00 -33,00 -6,00 
Dlouhodobý hmotný majetek -118,00 -211,00 -379,00 27,00 735,00 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí -238,00 -211,00 -379,00 27,00 722,00 
Oběžná aktiva 596,00 308,00 1 507,00 892,00 1 286,00 
Zásoby -253,00 2,00 249,00 293,00 739,00 
Materiál -63,00 -287,00 420,00 96,00 255,00 
Krátkodobé pohledávky 273,00 630,00 633,00 130,00 -285,00 
Pohledávky z obchodních vztahů 169,00 -33,00 -22,00 346,00 31,00 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 104,00 670,00 650,00 -229,00 -505,00 
Krátkodobý finanční majetek 576,00 -324,00 625,00 469,00 832,00 
Peníze 26,00 -109,00 325,00 -280,00 221,00 
Účty v bankách 550,00 -215,00 300,00 749,00 621,00 













Tabulka 7: Horizontální analýzy aktiv - relativní změny v % 
  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
AKTIVA CELKEM 0,94% -2,37% 26,50% 17,13% 33,64% 
Dlouhodobý majetek -9,41% -11,94% -33,07% -0,72% 88,04% 
Dlouhodobý nehmotný majetek -49,15% 140,00% -45,83% -84,62% -100,00% 
Dlouhodobý hmotný majetek -7,85% -15,23% -32,28% 3,40% 89,42% 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí -15,83% -16,68% -35,96% 4,00% 102,85% 
Oběžná aktiva 31,92% 12,51% 54,38% 20,85% 24,87% 
Zásoby -34,42% 0,41% 51,45% 39,97% 72,03% 
Materiál -14,52% -77,36% 500,00% 19,05% 42,50% 
Krátkodobé pohledávky 29,48% 52,54% 34,61% 5,28% -11,00% 
Pohledávky z obchodních vztahů 52,98% -6,76% -4,84% 79,91% 3,98% 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 17,33% 95,17% 47,31% -11,31% -28,13% 
Krátkodobý finanční majetek 279,61% -41,43% 136,46% 43,31% 53,61% 
Peníze 23,01% -78,42% 1083,33% -78,87% 294,67% 
Účty v bankách 591,40% -33,44% 70,09% 102,88% 42,04% 
Časové rozlišení -57,42% -78,29% -19,70% -1,89% 38,46% 
 Hodnota stálých aktiv měla v letech 2008-2013 kolísavý trend. Největší skokový 
nárůst stálých aktiv společnost zaznamenala v roce 2013 a to o 88%. V oblasti stálých 
aktiv nejvíce přibýval dlouhodobý hmotný majetek společnosti, který vzrostl na 1 557 
tisíc Kč v roce 2013 a také samostatné movité věci a soubory movitých věcí, které se za 
poslední dva sledované roky vzrostly o 103%. Společnost významně investovala do 
pořízení nových výrobních technologií a do rekonstrukce budov pro výrobní potřeby. 
 Hodnota oběžných aktiv stále významně rostla. To způsobil růst zásob vlivem 
významného meziročního zvyšování tržeb. Dále významně narostl objem pohledávek z 
obchodního styku, částečně také vlivem růstu tržeb, ale z části i zhoršenou platební 
morálkou zákazníků. Stav krátkodobých finančních prostředků má ve sledovaném 
období rostoucí vývoj a to takový, že z počátečního stavu 206 tisíc Kč narostl v roce 








3.2.2 Horizontální analýza pasiv 
 Horizontální analýza pasiv sleduje vývoj jednotlivých hodnot pasiv v čase. 
Tabulka 8: Horizontální analýza pasiv - absolutní hodnoty změn 
v tis. Kč 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
PASIVA CELKEM 39,00 -100,00 1083,00 885,00 2035,00 
Vlastní kapitál 545,00 362,00 872,00 778,00 951,00 
Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výsledek hospodaření minulých let 182,00 545,00 362,00 872,00 778,00 
Nerozdělený zisk minulých let 182,00 544,00 363,00 872,00 778,00 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 363,00 -183,00 510,00 -94,00 173,00 
Cizí zdroje -729,00 -612,00 77,00 30,00 918,00 
Dlouhodobé závazky -424,00 -205,00 0,00 0,00 0,00 
Krátkodobé závazky -305,00 -407,00 77,00 -255,00 397,00 
Závazky z obchodních vztahů 85,00 -152,00 263,00 84,00 499,00 
Stát - daňové závazky a dotace -51,00 74,00 158,00 -86,00 -116,00 
Jiné závazky -395,00 -336,00 -367,00 -314,00 -24,00 
Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 285,00 521,00 
Časové rozlišení 223,00 151,00 133,00 77,00 166,00 
Tabulka 9: Horizontální analýza pasiv - relativní změny v % 
  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
PASIVA CELKEM 0,94% -2,39% 26,53% 17,13% 33,64% 
Vlastní kapitál 35,90% 17,55% 35,96% 23,60% 23,34% 
Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výsledek hospodaření minulých let 16,31% 41,99% 19,64% 39,55% 25,28% 
Nerozdělený zisk minulých let 16,31% 41,91% 19,71% 39,55% 25,28% 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 199,45% -33,58% 140,88% -10,78% 22,24% 
Cizí zdroje -28,39% -33,28% 6,28% 2,30% 68,82% 
Krátkodobé závazky -15,73% -24,91% 6,28% -19,56% 37,85% 
Závazky z obchodních vztahů 58,62% -66,09% 337,18% 24,63% 117,41% 
Stát - daňové závazky a dotace -37,50% 87,06% 99,37% -27,13% -50,22% 
Jiné závazky -27,51% -32,28% -52,06% -92,90% -100,00% 
Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 182,81% 
Časové rozlišení 391,23% 53,93% 30,86% 13,65% 25,90% 
 Vlastní kapitál společnosti stále významně roste díky dosahovanému výsledku 
hospodaření. K významnému zvýšení došlo právě u výsledku hospodaření běžného 
účetního období, a to z počátečních 182 tisíc Kč v roce 2008 na 951 tisíc Kč v roce 
2013 (tj. o 769 tisíc Kč). Nárůst nebyl stejnoměrný, neboť v roce 2010 došlo k propadu 
hodnot výsledku hospodaření, pravděpodobně se na něm projevila finanční krize 
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podniku. Díky úsporným opatřením podniku se podařilo výsledek hospodaření udržet na 
dobré úrovni, ale i přesto poklesl o 183 tis. Kč neboli o 34% oproti předcházejícímu 
roku. V roce 2011 došlo k zvratu a firma se začala dostávat do lepší pozice. Díky 
zlepšující se situaci mohla plně využít potenciálu svých výrobních prostorů a začít 
poskytovat své služby i náročným zákazníkům. Díky tomu vlastní kapitál stále stoupal. 
Největší nárůst vlastního kapitálu vznikl v roce 2011 a to o 36%. Základní kapitál se za 
celé sledované období neměnil. 
 Celková hodnota cizích zdrojů průběžně kolísala. Na začátku sledovaného 
období hodnoty klesaly ročně až o 33%, avšak po roce 2010 postupně cizí zdroje rostly. 
Podstatný vliv na růst cizích zdrojů mají bankovní úvěry k částečnému profinancování 
investiční činnosti společnosti. V roce 2012 podnik získal dlouhodobý bankovní úvěr, 
což vysvětluje nárůst cizího kapitálu v posledních letech. Krátkodobé závazky stejně 




















3.2.3 Vertikální analýza aktiv 
 Vertikální analýza poměřuje zastoupení jednotlivých aktivních rozvahových 
položek na celkové sumě, napomáhá nám zjistit skladbu aktiv (13). 
Tabulka 10: Vertikální analýza aktiv 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlouhodobý majetek 37,70% 33,84% 30,52% 16,15% 13,69% 19,26% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 1,42% 0,72% 1,76% 0,76% 0,10% 0,00% 
Dlouhodobý hmotný majetek 36,28% 33,12% 28,75% 15,39% 13,59% 19,26% 
Pozemky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 36,28% 30,25% 25,81% 13,07% 11,60% 17,61% 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 0,00% 2,87% 2,94% 2,32% 1,98% 1,48% 
Oběžná aktiva 45,06% 58,90% 67,87% 82,83% 85,45% 79,85% 
Zásoby 17,74% 11,53% 11,85% 14,19% 16,96% 21,83% 
Materiál 10,48% 8,87% 2,06% 9,76% 9,92% 10,58% 
Nedokončená výroba a polotovary 2,00% 2,65% 1,59% 1,36% 1,40% 2,59% 
Výrobky 5,26% 0,00% 0,47% 3,08% 4,40% 2,10% 
Zboží 0,00% 0,00% 7,74% 0,00% 1,24% 6,57% 
Krátkodobé pohledávky 22,35% 28,67% 44,80% 47,67% 42,84% 28,53% 
Pohledávky z obchodních vztahů 7,70% 11,67% 11,14% 8,38% 12,88% 10,02% 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 14,48% 16,83% 33,65% 39,19% 29,67% 15,96% 
Stát - daňové pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,55% 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,30% 0,01% 
Jiné pohledávky 0,17% 0,17% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 
Krátkodobý finanční majetek 4,97% 18,70% 11,22% 20,97% 25,65% 29,49% 
Peníze 2,73% 3,32% 0,73% 6,87% 1,24% 3,66% 
Účty v bankách 2,24% 15,38% 10,48% 14,09% 24,41% 25,95% 
Časové rozlišení 17,23% 7,27% 1,62% 1,03% 0,86% 0,89% 
 Ze struktury aktiv můžeme v letech 2008-2013 vyčíst klesající trend podílu 
dlouhodobého majetku na celkových aktivech.  V procentuálním zastoupení představuje 
dlouhodobý hmotný majetek v prvních letech až 37% z celkových aktiv, ale v 
posledních třech letech tvoří pouze 13-19%. Nejvyšší podíl tvoří dlouhodobý hmotný 
majetek a z něj samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Oběžná aktiva 
společnosti tvoří na začátku sledovaných let 45% z celkových aktiv a následující roky 
se poměr neustále zvyšuje až na přibližně 80%, což nám představuje významnou 





Graf 3: Vertikální analýza aktiv 
3.2.4 Vertikální analýza pasiv 
 Vertikální analýza pasiv slouží k nalezení podílu jednotlivých položek pasiv na 
celkových pasivech podniku. 
Tabulka 11: Vertikální analýza pasiv 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní kapitál 36,64% 49,33% 59,41% 63,83% 67,36% 62,16% 
Základní kapitál 4,83% 4,78% 4,90% 3,87% 3,31% 2,47% 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 0,48% 0,48% 0,49% 0,39% 0,33% 0,25% 
Výsledek hospodaření minulých let 26,94% 31,04% 45,15% 42,69% 50,86% 47,68% 
Nerozdělený zisk minulých let 26,94% 31,04% 45,12% 42,69% 50,86% 47,68% 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 4,39% 13,03% 8,87% 16,88% 12,86% 11,76% 
Cizí zdroje 61,98% 43,97% 30,06% 25,25% 22,05% 27,85% 
Dlouhodobé závazky 15,18% 4,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Krátkodobé závazky 46,80% 39,07% 30,06% 25,25% 17,34% 17,88% 
Závazky z obchodních vztahů 3,50% 5,50% 1,91% 6,60% 7,02% 11,43% 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům sdružení 0,65% 0,67% 1,00% 0,87% 0,79% 0,54% 
Závazky k zaměstnancům 2,58% 3,56% 3,38% 2,94% 3,07% 2,68% 
Závazky ze sociál. zabezpečení a 
zdravot. pojištění 2,12% 2,42% 2,60% 2,15% 2,23% 1,81% 
Stát - daňové závazky a dotace 3,28% 2,03% 3,90% 6,14% 3,82% 1,42% 
Jiné závazky 34,66% 24,89% 17,27% 6,54% 0,40% 0,00% 
Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,71% 9,97% 
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 Ze struktury pasiv lze rozpoznat, z kterých zdrojů je společnost financována. 
Pouze v prvním sledovaném roce převažují cizí zdroje nad vlastními, v ostatních letech 
sledovaného období je společnost z větší části financována vlastními zdroji, v roce 2013 
tvoří vlastní zdroje dokonce 62,16%. Společnost se snaží si udržet kapitálovou 
přiměřenost a eliminovat tak rizika spočívající v nepoměrném financování majetku 
cizími zdroji. Minimální část vlastního kapitálu tvoří základní kapitál a rezervní fondy. 
Významnou část vytváří nerozdělený zisk minulých let. Tato část má jak v absolutních 
hodnotách, tak podílově k vlastnímu kapitálu rostoucí tendenci. Podíl výsledku 
hospodaření za běžné účetní období se pohybuje v rozmezí 4 - 17%.  
 Podíl cizích zdrojů v celkových pasivech se na začátku hodnoceného období 
pohybuje na úrovni 61% a následně stále klesá až do roku 2012 na 22%. U cizích zdrojů 
jsou nevýznamnější položkou krátkodobé závazky, které v roce 2008 tvoří 46,80% 




















3.2.5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty vyobrazuje vývoj jednotlivých 
položek výkazu zisku a ztráty v čase. 
Tabulka 12: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
v tis. Kč 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
I. Tržby za prodej zboží 151,00 -472,00 -601,00 425,00 3 045,00 
A. 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 527,00 -709,00 -556,00 99,00 3 018,00 
+ Obchodní marže -376,00 237,00 -45,00 326,00 27,00 
II. Výkony 811,00 367,00 1 125,00 494,00 435,00 
  
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 728,00 204,00 954,00 516,00 528,00 
B. Výkonová spotřeba -444,00 125,00 314,00 485,00 10,00 
  Spotřeba materiálu a energie -658,00 692,00 287,00 605,00 -643,00 
  Služby 214,00 -567,00 27,00 -120,00 653,00 
+ Přidaná hodnota 879,00 479,00 766,00 335,00 452,00 
C. Osobní náklady součet 658,00 410,00 121,00 486,00 603,00 
D. Daně a poplatky 0,00 0,00 4,00 6,00 4,00 
E. 
Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 64,00 126,00 3,00 -45,00 -172,00 
IV. Ostatní provozní výnosy 2,00 31,00 -38,00 23,00 13,00 
H. Ostatní provozní náklady 13,00 28,00 3,00 11,00 30,00 
* Provozní výsledek hospodaření 146,00 -51,00 635,00 -141,00 15,00 
* Finanční výsledek hospodaření 55,00 -40,00 49,00 -17,00 -25,00 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -60,00 18,00 174,00 -45,00 -201,00 
** 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 261,00 -109,00 510,00 -113,00 191,00 
XIII. Mimořádné výnosy 77,00 -77,00 0,00 20,00 -19,00 
R. Mimořádné náklady -25,00 -3,00 0,00 1,00 -1,00 
* 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 102,00 -74,00 0,00 19,00 -18,00 
*** 
Výsledek hospodaření za účetní 
období 363,00 -183,00 510,00 -94,00 173,00 
**** 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 303,00 -165,00 684,00 -139,00 -28,00 
 Jak již bylo zmíněno, důsledkem hospodářské krize většina položek v roce 2010 
klesla. Odpisy v tomto období výrazně vzrostly a to na 570 tis. Kč. U tržeb za prodej 
vlastních výrobků a služeb si můžeme všimnout velkého poklesu v letech 2010 a 2011.  
Znepokojivý byl v letech 2010 a 2011 pokles obchodní marže, který byl zapříčiněn 
klesajícími tržbami. Osobní náklady plynule rostou, avšak mezi lety 2010 a 2011 
poněkud pomaleji. Finanční výsledek hospodaření se ve všech letech pohybuje 
v záporných hodnotách a kolísá, neboť finanční náklady a nákladové úroky převažují 
nad finančními výnosy a výnosovými úroky. Provozní výsledek hospodaření je 
podstatnou položkou, která vypovídá o tom, jak byl podnik úspěšný v jeho hlavní 
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výdělečné činnosti. Trend hodnot provozního výsledku hospodaření je sice kolísavý, 
avšak v průběhu roste. 
3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
 Rozdílové ukazatele se spočítají jako rozdíl daných skupin aktiv a daných skupin 
pasiv vztažených ke stejnému okamžiku. 
Tabulka 13: Analýza rozdílových ukazatelů 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ČPK - manažerský přístup -72 829 1 544 2 974 4 121 5 010 
ČPK - investorský přístup 585 853 1 179 2 463 3 247 3 469 
Čisté pohotové prostředky -1 733 -852 -769 -221 503 948 
Čistý peněžně pohledávkový 
fond -807 347 1 060 2 241 3 095 3 245 
 Čistý pracovní kapitál u firmy vychází až na výjimku v kladných hodnotách, což 
znamená, že firma má k dispozici dostatek provozních prostředků pro neočekávané 
výdaje či investice i v případě uhrazení svých krátkodobých závazků. Je možné o firmě 
TYHAN s.r.o. říci, že má k dispozici „finanční polštář“. Trend je ve všech letech 
rostoucí. Pouze v roce 2008 byla u čistého pracovního kapitálu záporná hodnota. 
Záporná hodnota vyjadřuje, že krátkodobými zdroji je kryt nejen oběžný majetek, ale i 
kus dlouhodobého majetku. Financování dlouhodobého majetku krátkodobými zdroji je 
velice rizikové. 
 Čisté pohotové prostředky vykazují ve větší části sledovaného období záporné 
hodnoty. Společnost v letech se zápornými hodnotami nedisponuje dostatečnými 
pohotovými finančními prostředky k úhradě okamžitě splatných závazků. Trend je ve 
všech letech rostoucí. V letech 2012 a 2013 čisté pohotové prostředky dosahují 
kladných hodnot.  
 Čistý peněžně pohledávkový fond vychází vyjma prvního roku v kladných 





Graf 4: Rozdílové ukazatele 
3.4 Poměrové ukazatele finanční analýzy 
 Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem pro finanční analýzu. Jde 
o vztah více položek účetních výkazů na bázi jejich podílu. Mezi položkami uvedenými 
do poměru musí existovat vzájemná souvislost. 
3.4.1 Ukazatele rentability 
 Ukazatele rentability poměřují různé úrovně zisku s výší zdrojů, které byly 
vynaloženy na jeho vytvoření. Rentabilita udává, kolik procent zisku přináší jedna 
koruna základu. 
Tabulka 14: Ukazatele rentability 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ROA 9,80% 13,20% 12,27% 21,99% 16,45% 12,49% 
ROE 11,99% 26,42% 14,93% 26,45% 19,09% 18,92% 
ROI 26,75% 26,76% 20,66% 34,46% 24,42% 20,10% 
ROCE 8,48% 24,03% 14,93% 26,45% 19,09% 18,92% 
ROS 2,55% 6,92% 4,48% 9,66% 8,15% 9,44% 
 ROA neboli rentabilita celkových vložených aktiv nám říká, kolik % zisku 
podnik dosáhl z jedné koruny majetku vložené do podnikatelské činnosti. Hodnota 
ukazatele by měla být co nejvyšší. Za dobrý výsledek považujeme hodnoty nad 10%. 
Hodnota ukazatele dosahuje od roku 2009 až do roku 2013 doporučených hodnot. 
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 ROE neboli rentabilita vlastního kapitálu hodnotí výnosnost kapitálu, který do 
něj vlastníci vložili. Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatel pro vlastníky podniku 
nejdůležitější. Doporučená hodnota je nad 3%. Hodnoty tohoto ukazatele jsou ve všech 
letech nad úrovní doporučené hodnoty a v letech 2009 a 2011 dosahují dokonce úrovně 
nad 20%, což lze hodnotit jako vynikající výsledek. 
 ROI tedy rentabilita vloženého kapitálu vykazuje dobrou úroveň, pokud je 
velikost ukazatele od 12 do 15 %. Rentabilita vloženého kapitálu má nerovnoměrný 
vývoj. Společnost dosáhla požadované úrovně ve všech letech. Ke zvýšení ukazatele v 
těchto letech přispělo výrazné zvýšení hospodářského výsledku před zdaněním. 
 ROCE rentabilita úplného kapitálu vykazuje nejnižší hodnoty v prvním roce 
sledování. Dále se pohybuje kolem 20%. 
 ROS neboli rentabilita tržeb vykazuje dobrou úroveň, pokud je velikost 
ukazatele větší jak 6 %. Ukazatel má v celém období dobrý vývoj. Nejnižší hodnoty 
dosáhl v roce 2008 a 2010. V ostatních letech byl buď vyšší nebo na hranici doporučené 
hodnoty. Firma dosahuje ve svém podnikání za celé období vcelku dobré rentability 
tržeb, to znamená zisku na jednu korunu tržeb.  
 V grafu je zřejmý pokles všech hodnot v roce 2010. V tomto roce měl podnik 
problémy, a to nejen kvůli hospodářské krizi. 
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3.4.2 Ukazatele likvidity 
 Ukazatele likvidity nám říkají, do jaké míry je společnost schopna dostát svým 
závazkům. Při výpočtu porovnáváme zdroje, které má firma k dispozici, se závazky, 
které by měla firma v určité době zaplatit. 
Tabulka 15: Ukazatele likvidity 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Běžná likvidita 0,96 1,51 2,26 3,28 4,93 4,46 
Pohotová likvidita 0,58 1,21 1,86 2,72 3,95 3,24 
Okamžitá likvidita 0,11 0,48 0,37 0,83 1,48 1,65 
 Běžná likvidita by se dle doporučených hodnot měla pohybovat od 1,5 do 2,5. 
Dosahované hodnoty v prvních dvou letech nedosahují doporučených hodnot. 
Následující roky stále hodnoty stoupají. Můžeme tím konstatovat, že firma je pro svoje 
věřitele důvěryhodná a byla by v případě potřeby schopna hradit své závazky. 
 Pohotová likvidita by se dle doporučených hodnot měla pohybovat od 1 do 1,5. 
Pohotová likvidita je stejně jako běžná likvidita v posledních letech v doporučených 
hodnotách. U této likvidity se vylučují z oběžných aktiv zásoby. Zásoby jsou totiž 
problémové při přeměně na finanční prostředky. Pohotová likvidita proto lépe vypovídá 
o schopnosti firmy splatit závazky než likvidita běžná. 
 Okamžitá likvidita by se dle doporučených hodnot měla pohybovat od 0,2 do 
0,5. Společnost má dosažené hodnoty i u této likvidity také stále v doporučeném 
rozmezí a polovina z hodnot je nad stanoveným rozmezím. To svědčí o tom, že firma 
má dostatek finančních prostředků k úhradě právě splatných dluhů. 
3.4.3 Ukazatele aktivity 
 Tento druh ukazatelů nám poskytuje informace o tom, jak efektivně firma 
hospodaří se svými aktivy, lépe řečeno, jak dlouho máme vázaný kapitál v určitých 
aktivech. 
Tabulka 16: Ukazatele aktivity 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Obrat celkových aktiv 1,72 1,88 1,98 1,75 1,58 1,25 
Obrat dlouhodobého majetku 4,57 5,56 6,48 10,83 11,53 6,47 
Doba obratu zásob (dny) 37,04 22,05 21,58 29,23 38,70 63,08 
Doba obratu závazků (dny) 97,72 74,74 54,70 51,99 39,56 51,68 
Doba obratu pohledávek (dny) 46,67 54,84 81,54 98,16 97,76 82,45 
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 Doporučená hodnota obratu celkových aktiv se nachází v rozmezí od 1,6 do 3. 
Hodnoty ve sledovaném období se nacházejí pod doporučenou hranicí. Od roku 2011 
dochází k poklesu, který byl zapříčiněn růstem aktiv, tj. investicí do dlouhodobého 
hmotného majetku. Tím je způsobeno, že v posledním sledovaném roce je hodnota 
pouhých 1,25. Pro zlepšení efektivnějšího využití aktiv by společnost měla zvýšit tržby 
nebo snížit stav aktiv. 
 Hodnoty obratu stálých aktiv kopírují vývoj celkových aktiv. Tento ukazatel je 
ukazatelem efektivnosti využívání budov, strojů, zařízení, dopravních prostředků a 
ostatního dlouhodobého majetku. Uvedené hodnoty v roce 2013 nám signalizují jejich 
nízké využití. Firma by měla tedy začít více využívat své výrobní kapacity a také  by 
měla redukovat firemní investice. 
 Doporučená hodnota závisí na oboru výroby. Čím je doba obratu zásob kratší, 
tím je to pro společnost lepší, poněvadž zásoby na sebe nevážou finanční prostředky. 
Doba obratu zásob společnosti se pohybuje od 22 do 39 dní. Má nejprve klesající 
tendenci a následně bohužel rostoucí. V posledním roce se tato hodnota zvýšila až na 63 
dní. Tento ukazatel by měl však mít naopak klesající trend. Ukazatel by měl být co 
nejnižší. V ČR se doba obratu momentálně pohybuje od 30 do 100 dnů. Hodnota 
ukazatele je velice závislá na průběžné době výroby realizované produkce. Firma má 
relativně krátkou průběžnou dobu výroby, a proto by se měla doba obratu zásob 
pohybovat na spodní hranici, tedy kolem 40 dnů. 
 Doba obratu závazků formuluje průměrnou dobu od přijetí materiálu, zboží nebo 
služby až po úhradu závazků dodavatelům. Firma by měla posuzovat vztah obou 
ukazatelů doba obratu pohledávek vůči době obratu závazků. Poměr by se měl 
přibližovat poměru tržeb k nákladům. Doba obratu závazků v čase klesá, z 97 dní, které 
ukazatel představoval v prvním roce, hodnoty klesaly až do roku 2012 na 39 dní. 
Bohužel v roce 2013 se hodnoty opět zvýšili na 51 dní. 
 Doba obratu pohledávek nám prozrazuje ve dnech, za jak dlouho nám zákazník 
zaplatí, tedy jak dlouho máme v pohledávkách vázány finance. Čím je tato doba kratší, 
tím je to pro firmu lepší. Nejvyšší doba obratu pohledávek byla v roce 2011, a to 98 dní. 
Do roku 2012 postupně rostla a dostala se až na tuto vysokou hodnotu. Momentálně lze 
v ČR považovat za nejvhodnější dobu splatnosti okolo 30 dní. V roce 2013 došlo 
k poklesu na 82 dní, ale i přesto lze konstatovat, že ukazatel má v uvedených letech 
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příliš vysoké hodnoty. V grafu číslo 8 je zřejmé jak vysoké hodnoty má tento ukazatel. 
U některých svých odběratelů má však firma neustálé problémy s úhradou pohledávek, 
a proto se těžko daří počet dní snižovat. Tento problém by se měl podnik snažit řešit. 
 
Graf 6: Poměrové ukazatele aktivity 
3.4.4 Ukazatele zadluženosti 
 Ukazatele zadluženosti nás informují o tom, jak firma využívá cizí zdroje 
k financování svého působení. Uplatňuje vztah mezi cizími a vlastními zdroji 
financování a také hodnotí strukturu finančních zdrojů firmy. 
Tabulka 17: Ukazatele zadluženosti 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluženost 61,98% 43,97% 30,05% 25,25% 22,05% 27,85% 
Zadluženost 
vlastního kapitálu 169,17% 89,14% 50,60% 39,55% 32,74% 44,81% 
Úrokové krytí 81,20 -110,40 - - 497,50 33,67 
Koeficient 
samofinancování 36,64% 49,33% 59,39% 63,83% 67,36% 62,16% 
Doba splácení dluhu 
(rok) 0,97 1,46 1,95 3,95 4,92 3,23 
 Koeficient celkové zadluženosti zachovává ve sledovaném období klesající 
trend. V zahraničí je doporučená průměrná hodnota 30-50%, vyšší hodnoty jsou 
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50% ovlivňuje též rozhodování věřitelů při poskytování úvěru. Jedině v prvním roce 
ukazatel dosahuje hodnot nad 50% a dále stále klesá. 
 Ukazatel úrokového krytí nám říká, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. 
Doporučená hodnota je 3x-6x. Jelikož v letech 2010 a 2011 společnost neměla žádný 
úvěr, a tudíž její nákladové úroky byly velmi malé, hodnota ukazatele v tomto roce 
velmi vysoká nebo žádná. 
 Koeficient samofinancování je dodatek k ukazateli celkové zadluženosti a 
vyjadřuje finanční nezávislost firmy, tedy do jaké míry jsou aktiva financována 
vlastním kapitálem. Z uvedených hodnot vyplývá, že společnost nedosahuje ani 
doporučené hranice 50% dle „Zlatých pravidel financování“ a je ve značné míře závislá 
na cizích zdrojích. 
 Doba splácení dluhů vyjadřuje, po kolika letech by byl podnik schopný při 
stávající výkonnosti splatit příslušné dluhy. Doporučená doba činí 4 až 7 let. Ve všech 
sledovaných letech je doba splácení dluhů nižší než optimální. Nejvyšších hodnot 
dosáhl tento ukazatel v roce 2012, činil 4,92. 
3.4.5 Ukazatele provozní činnosti 
 Provozní ukazatele vychází z tokové veličiny, především náklady, jejichž řízení 
firmě pomáhá hospodárně vynakládat jednotlivé druhy nákladů, a tím dosahovat 
vyššího konečného efektu. 
Tabulka 18: Ukazatele provozní činnosti 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Počet zaměstnanců 12 15 11 11 11 11 
Produktivita práce z 
přidané hodnoty 284,08 285,87 433,36 503,00 533,45 574,55 
Nákladovost výnosů 103,97% 102,47% 100,34% 98,43% 98,74% 99,71% 
Mzdová produktivita 3,67 3,23 3,00 3,28 3,08 2,78 
 Produktivita z přidané hodnoty by měla vykazovat rostoucí trend. Produktivita z 
přidané hodnoty v sledovaných letech neustále roste. K výraznému nárůstu došlo v roce 
2010. 
 Vývoj mzdové produktivity a produktivity tržeb nekoresponduje s vývojem 
produktivity z přidané hodnoty. Ukazatel mzdové produktivity, který vyjadřuje výši 
výnosů připadajících na 1 Kč vyplacených mezd, by měl mít rostoucí trend. V podniku 
TYHAN s.r.o. dochází pouze k mírnému kolísání. Nejvyšší mzdové produktivity podnik 
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dosahoval v roce 2008, kdy připadalo na 1 Kč vyplacených mezd 3,67 Kč výnosů. 
 Nákladovost výnosu se v celém sledovaném období pohybuje na téměř stejné 
úrovni. Tento ukazatel nám říká, že například v roce 2010 a 2013 připadala 1 Kč 
nákladů na 1 Kč výnosů. 
3.4.6 Poměrové ukazatele obsahující Cash-flow 
Tabulka 19: Poměrové ukazatele obsahující Cash-flow 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Rentabilita tržeb z CF 18,16% 3,58% 9,73% 7,82% 14,63% 
Stupeň oddlužení 70,53% 22,98% 60,28% 52,92% 61,99% 
 Rentabilita tržeb z CF ukazuje finanční výkonnost podniku. Nejprve značně 
klesal, což znamenalo snížení vnitřního potenciálu podniku. V roce 2013 znovu vzrostl 
na hodnotu 14,63 %. 
 Stupeň oddlužení je převrácený ukazatel doby návratnosti úvěru a za 
doporučenou hodnotu se považuje 20 – 30 %. Hodnoty mají velmi kolísavou tendenci.  
3.5 SWOT analýza 
 SWOT analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu podniku, neboli 
vnitřního prostředí, a současné situace okolí podniku, tedy vnějšího prostředí. SWOT je 
tedy typ strategické analýzy stavu společnosti z hlediska jejich silných stránek 
(strenghts), slabých stránek (weaknesses), příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats). 
SWOT je tedy zkratkové vlastní jméno vzniklé spojením začátečních písmen několika 
slov (2). 
Interní faktory: 
o Silné stránky 
dobré jméno a pověst podniku 
komplexní služby v daném odvětví 
silné postavení na trhu 
kvalifikovaní pracovníci 
schopnost pružně reagovat na požadavky zákazníků 
komplexní služby v daném odvětví 
malý počet zaměstnanců 
o Slabé stránky 
slabá propagace společnosti 
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špatná organizace práce 
zastaralé vybavení a špatné umístění prodejny  




investice do nových technologií 
získání nových odběratelů 
rozšíření výroby 
zavedení výrobku (služby), který není na trhu 
nabídka služeb novým způsobem 
snaha o udržení dobrého jména firmy – kontakty na doporučení 
budování dlouhodobých vztahů se zákazníky 
školení pracovníků 
inovace výpočetní techniky 







ztráta kvalifikovaných pracovníků 
3.6 Porovnání vybraných ukazatelů s konkurenčním podnikem 
 K porovnání vybraných ukazatelů s konkurencí byly vybrány společnosti, které 
se zabývají téměř stejnou činností podnikání a navíc se nachází ve stejném kraji. 
Konkurenční podniky budou stručně popsány v další kapitole a v následující kapitole 
bude zformulována Spider analýza. 
Konkurenční společnosti 
FORTECH, spol. s.r.o. 
Společnost FORTECH, spol. s.r.o. byla založena v roce 1992 a sídlí v Litomyšli. Hlavní 
činností byla nejprve tvorba vlastního software, dále se zabývala prodejem a servisem 
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výpočetní techniky. V roce 1996 se společníci rozhodli, že budou dále také poskytovat 
bezdrátové připojení na internet pro oblast východních Čech. 
Tabulka 20: FORTECH, spol. s.r.o. 
Obchodní firma: FORTECH, spol. s.r.o. 
Sídlo: Litomyšl, Ropkova 51, okres Svitavy, PSČ 57001 
Identifikační číslo: 48155811 
COMA s.r.o. 
Společnost COMA s.r.o. poskytuje bezdrátový internet, optické připojení, VOIP 
telefonii. Služby poskytuje zákazníkům v okresech Blansko, Havlíčkův Brod, Hradec 
Králové, Chrudim, Pardubice, Rychnov n. K., Svitavy, Ústí n. O., Žďár n. S. 
Tabulka 21: COMA s.r.o. 
Obchodní firma: COMA s.r.o. 
Sídlo: Polička, Masarykova 8, okres Svitavy, PSČ 57201 
Identifikační číslo: 47471557 
Alberon Letohrad s.r.o. 
Společnost Alberon Letohrad s.r.o. se nachází v sousedním městě Letohradě, které je 
vzdálené necelých 10 kilometrů od města Žamberk. Tento podnik byl založen 14. 1. 
1994. Na počátku své existence se firma zabývala prodejem a servisem výpočetní 
techniky. Postupně se specializovala i na instalaci mikrovlnných technologií a 
poskytování služeb ISP (Internet Service Provider). 
Tabulka 22: Alberon Letohrad s.r.o. 
Obchodní jméno: Alberon Letohrad s.r.o. 
Sídlo: Šedivská 844, 561 51 Letohrad 
IČO: 27461289 
Spider analýza 
 K vyšší názornosti ve finanční analýze používáme různé grafy, nejběžnější jsou 
sloupkové, spojnicové a výsečové grafy. V poslední době je oblíbený takzvaný 
pavučinový neboli spider graf. Umožňuje rychlé a přehledné vyhodnocení pozice 




 Konkurenční firmy budou porovnávány s firmou TYHAN s. r. o., tudíž 
základnou bude sledovaný podnik. Hodnoty vybraných poměrových ukazatelů firmy 
TYHAN s.r.o. se tedy považují za 100 %. Hodnoty ukazatelů konkurenčních firem jsou 
vzhledem ke sledované společnosti vyjádřeny v procentech. Pokud v grafu špice 
paprsku přesahuje kružnici 100 %, jde o lepší hodnoty ukazatele než má podnik 
TYHAN s.r.o. Jsou-li špice od kružnice 100 % blíže ke středu, jedná se o podnik horší 
než je TYHAN s.r.o. 
 
Graf 7: Spider graf roku 2011 
 Při pohledu na spider graf, zjistíme, že většina sledovaných ukazatelů 
konkurenčních firem vykazuje lepší hodnoty než ukazatele firmy TYHAN s. r. o. 
Nejnižší rentabilitu vlastního kapitálu, úplného kapitálu a tržeb ze všech sledovaných 
firem má právě sledovaný podnik TYHAN s.r.o., což je nepříznivé hlavně pro 
společníky a potenciální investory. Pokud se podíváme na likviditu, ať už běžnou či 
pohotovou, zjistíme, že firma TYHAN s.r.o. je na tom z tohoto pohledu značně bídně. 
Kvůli nízké likviditě hrozí instituci platební neschopnost. Nejhorší hodnoty z ukazatelů 
likvidity je na tom však podnik Alberon Letohrad, který vykazuje ještě nižší hodnoty. 
































pohybují příliš vysoko. Doba od fakturace odběratelům do inkasa trvá déle než 98 dní. 
Tento problém by společnosti měly začít co nejdříve řešit. Podnik COMA je na tom ze 
všech nejlépe. Nejhůře si vede ve všech ukazatelích aktivity společnost Alberon 
Letohrad. 
 





































Graf 9: Spider graf roku 2013 
 Při pohledu na spider grafy z let 2012 a 2013 je zřejmé, že oproti roku 2011 se 
příliš nezměnily. Ukazatelé rentability dosahují nejnižších hodnot u společnosti 
TYHAN. Doba obratu pohledávek je příliš vysoká a vykazuje obdobné hodnoty u všech 
podniků. Běžnou i pohotovou likviditu má nejvyšší podnik FORTECH a nejnižší 
Alberon Letohrad. Z pohledu zadluženosti je na tom nejhůře letohradský podnik 













































3.7 Souhrnné hodnocení finanční situace firmy 
 Na základě výpočtů vybraných ukazatelů finanční analýzy bude v této části 
zhodnocena finanční situace firmy. 
 Podle Altmanova indexu důvěryhodnosti se podnik nachází nad hodnotou 2,9, 
což značí finančně zdraví podnik. Pouze v prvním roce byl v takzvané šedé zóně. Podle 
Indexu IN05 se podnik v polovině sledovaných let pohyboval v šedé zóně, nicméně od 
roku 2011 společnost dosahovala uspokojivé finanční situace. 
 Majetek podniku je vytvořen převážně oběžnými aktivy a z toho vyplývá 
důsledek, že se jedná o kapitálově lehkou společnost. Dlouhodobý majetek je tvořen 
převážně dlouhodobým hmotným majetkem. Podíl dlouhodobého majetku na celkových 
aktivech v jednotlivých letech stále kolísal od 13 % do 37 %. Nejvyšší podíl na aktivech 
společnosti měly ve všech sledovaných letech krátkodobé pohledávky. V roce 2011 
tvořily krátkodobé pohledávky 47 % a to je velice nepříznivé. Podnik by se měl pokusit 
snížit tento podíl na celkových aktivech. 
 Při zkoumání pasiv, bylo zjištěno, že firma byla v roce 2008 mírně zadlužená, 
avšak v následujících letech se dařilo tyto hodnoty značně snížit. Po celé sledované 
období tvořily největší podíl na celkových pasivech krátkodobé závazky, což je 
pozitivní, poněvadž krátkodobé závazky jsou laciný zdroj financování. Přestože podíl 
byl ze začátku vysoký, za sledované období bez výjimky klesal. 
 Čistý pracovní kapitál dosahuje ve všech sledovaných letech kromě roku 2008 
kladných hodnot, což je pozitivní. Tyto výsledky znamenají, že krátkodobými cizími 
zdroji není kryt dlouhodobý majetek. Čisté pohotové prostředky dosahovaly v polovině 
sledovaných let záporných hodnot, což znamená, že podnik může mít problémy se 
solvencí. 
 Rentabilita celkových vložených aktiv dosahuje od roku 2009 doporučených 
hodnot, což značí, že firma využívá efektivně majetek k vytváření zisku. Rentabilita 
vlastního kapitálu je ve všech sledovaných letech nad úrovní doporučených hodnot a to 
je důležité pro vlastníky, kteří do společnosti vložili kapitál. Tento kapitál jim přináší 




 Ukazatelé likvidity dosahují dostačujících hodnot a trend je rostoucí. Lze 
konstatovat, že vybraný podnik je pro své věřitele důvěryhodný a je schopný včas hradit 
své závazky. 
 Obrat celkových aktiv kolísá, ale nachází se převážně na spodní hranici 
navržených hodnot. Tyto výsledky značí, že v blízké době podnik nebude muset řešit 
nákup dalšího majetku, aby vyhověl odběratelům. Doba obratu krátkodobých 
pohledávek je velice vysoká, v roce 2011 hodnoty představují 98 dní. Doba obratu 
závazků v čase klesá a je ve většině roků nižší než doba obratu pohledávek. 
 Celková zadluženost ze začátku sledovaného období dosahovala vysokých 
hodnot. Postupem času se však tyto hodnoty snižovaly až na 22 %. Doba splácení dluhu 
vykazovala ve všech sledovaných letech příznivé hodnoty. 
 Z hodnot provozních ukazatelů lze konstatovat, že ukazatelé mzdové 
produktivity a produktivity z přidané hodnoty dosahují optimálních hodnot. Ukazatel 
nákladovosti výnosů vypovídá, že ve sledovaných letech byly výnosy zatíženy 



















4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 V předchozí části této práce bylo zkoumáno finanční zdraví společnosti pomocí 
analýzy a zároveň byla snaha identifikovat její slabé stránky. V této poslední části 
budou zhotoveny na základě těchto výpočtů návrhy, které by měli podniku pomoci ke 
zlepšení jejího finančního zdraví a v dalším rozvoji. 
 Návrhy se budou týkat těchto oblastí: 
o Řízení pohledávek 
o Podpora prodeje 
o Modernizace, přemístění, zvýšení tržeb v prodejně 
4.1 Řízení pohledávek 
 Vyjma roků 2008 a 2009 má podnik delší dobu obratu pohledávek z obchodních 
vztahů, než závazků. V letech 2011 a 2012 doba splatnosti pohledávek převýšila v 
průměru 95 dní. Tento stav je pro společnost nevýhodný, neboť nemůže v mezičase 
investovat peníze ze zakázek. Je možné, že se podnik dostane do tzv. druhotné platební 
neschopnosti, což znamená, že nebude schopen pokrýt své závazky z důvodu 
neuhrazených pohledávek od odběratelů. Řešení této situace nebude snadné zavést, 
avšak je nutné. 
Předcházení zajištění pohledávek 
 Každý podnik by si měl zjistit o každém svém odběrateli, zda bude schopen a 
ochoten dostát svým závazkům. Pokud se jedná o českého odběratele, má kdokoli 
možnost se podívat na formální server českého soudnictví justice.cz. Na tomto serveru 
je publikován úplný výpis z obchodního rejstříku a sbírka listin. Ve sbírce listin lze najít 
notářský zápis, zakladatelské dokumenty, podpisové vzory a účetní závěrky. Poté má 
firma možnost podívat se do Černé knihy centrálního registru dlužníků České 
Republiky, ve které jsou zapsáni dlužníci českých i zahraničních korporací. Nevýhodou 
je zpoplatnění nahlédnutí do databáze. 
 Dobu splatnosti faktur má TYHAN s.r.o. určenou na 30 až 60 dní. Někteří 
odběratelé však tento počet dní nedodržuje a platí pozdě. Tento problém nám vyplynul 
také z finanční analýzy. V případě, že odběratel neproplatí fakturu řádně v dané lhůtě a 




1 týden po splatnosti 
o informovat odběratele po telefonu, zjistit důvod neplacení a informovat ho o 
dalším postupu, 
3 týdny po splatnosti 
o znovu telefonicky kontaktovat odběratele a vyzvat ho, aby závazek uhradil, 
o současně sdělit odběrateli, že závazek vůči společnosti stále roste kvůli úroku 
z prodlení, 
1 měsíc po splatnosti 
o napsat odběrateli písemně i elektronicky upomenutí s vypočtenou výší 
celkového závazku včetně úroku z prodlení, 
2 měsíce po splatnosti 
o pokud bude možnost, tak osobně předat druhou písemnou upomínku, popřípadě 
si domluvit schůzku s manažerem finančního oddělení, 
o pokud není výsledek v dohlednu, navrhnout možnost úhrady na splátky, 
3 měsíce po splatnosti 
o upozornit písemně odběratele, že TYHAN nyní přistoupí k soudnímu vymáhání 
pohledávky. 
Nakonec je nutné oznámit odběrateli, že pokud závazek nezaplatí, bude zveřejněn v 
Centrálním registru České republiky, což mu znesnadní navazování nových 
dodavatelských vztahů. V tabulce je zřejmé kolik měl podnik TYHAN pohledávek po 
splatnosti v letech 2010, 2011 a 2012. 
Tabulka 23: Pohledávky po splatnosti společnosti TYHAN 
Pohledávky po lhůtě 
splatnosti 2010 2011 2012 
do 30 dnů 63 48 152 
30 - 60 8 14 35 
60 - 90 24 26 14 
90 - 180 11 13 22 
180 a více 90 100 150 
Rozdělení zákazníků 
 Jednoduchým řešením proti problémovým pohledávkám by mohlo být rozdělení 
zákazníků do čtyř skupin. Společnost by díky tomuto rozdělení měla větší přehled a 




o Nejvěrnější zákazníci  
Do této skupiny zákazníků by byli zařazeni zákazníci, kteří dlouhodobě úspěšně 
spolupracují s firmou TYHAN, těmto zákazníkům je možné vymyslet nějaké výhody, 
například množstevní slevy. 
o Běžní zákazníci 
Tuto skupinu by měli tvořit zákazníci, kteří nakupují ve firmě TYHAN nepravidelně, na 
prodejně a nemají problémy s placením. 
o E-shop 
V další skupině by se nacházeli internetoví zákazníci, kteří nakupují v e-shopu. 
o Pochybní zákazníci  
Poslední skupinu by tvořili zákazníci, kteří neplatí včas závazky a často jsou s nimi 
problémy. 
Řešení pohledávek po splatnosti 
 Nyní budeme hledat konkrétní řešení, jak by šlo postupovat nebo co by bylo 
vhodné zavést v podniku, pokud se potýká s velkým množstvím pohledávek po 
splatnosti. U zákazníků, kteří mají problémy s placením je nutné: 
o sledovat pohledávky jednotlivých odběratelů, popřípadě upravit platební 
podmínky, například sjednat kratší dobu splatnosti nebo vymezit vyšší sankce za 
zpožděné inkaso, 
o u nových neznámých zákazníků zřídit zálohovou platbu na první zakázku, a u 
menších zakázek vyžadovat ihned úhradu v hotovosti, 
o u zákazníků se špatnou platební morálkou požadovat platbu předem nebo 
 alespoň zálohu, 
o využít úroky z prodlení 
o pro větší zakázky využít možnost pojištění pohledávky, 
o nabídnout odběratelům poskytnutí skonta 
Skonto 
 Skonto spočívá v poskytnutí slevy z celkové částky záměnou za zaplacení před 
splatností. Nevýhodou je nepochybně zmenšení zisku z poskytnuté služby. Firmě 
TYHAN by mělo být doporučeno nabízet skonto slevu pouze zákazníkům skupiny 
nejvěrnější. V následující tabulce budou určené hodnoty skonta pro pohledávky 
s šedesátidenní splatností. 
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Tabulka 24: Plán výše skonta 
Počet dní před splatností Výše skonta v % 
5 – 10 dní 2 % 
10 – 20 dní 3 % 
Zálohy 
 Záloha zastupuje pro společnost zvětšení šance na získání úhrady, ale značí i 
okamžitý přísun peněz. Pokud odběratel bude souhlasit s předem zaplacenou zálohou, 
bude alespoň část nákladů pokryta i kdyby následně došlo k nezaplacení zbytku ceny. Je 
důležité určit správnou výši zálohy, proto jsem rozdělila zákazníky podle spolehlivosti: 
Tabulka 25: Plán výše záloh 
Spolehlivost firmy Výše zálohy v % 
Bezpečný podnik 10 % 
Pochybný podnik 40 % 
Společnost TYHAN nevyužívá zálohy, protože se bojí, že odběratelé by zálohy chápaly 
jako projev nedůvěry. Společnost chce s odběrateli zachovávat dlouhodobě dobré 
vztahy, proto bude výhodné rozdělení dle spolehlivosti (viz předchozí tabulka) a zálohy 
využívat pouze u pochybných podniků. 
Úrok z prodlení 
 Pokud odběratel neuhradí fakturu včas, je možné využít úrok z prodlení. Výše 
úroku z prodlení může být dána ze zákona. Tento úrok z prodlení odpovídá roční výši 
repo sazby zvýšené o 8 procentních bodů. Repo sazba je stanovena Českou národní 
bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází tomu, ve kterém došlo 
k prodlení. Nyní bude uveden příklad, jak se počítá tento úrok z prodlení, pokud se 
jedná o dluh 100 000 Kč (15). 
Tabulka 26: Výpočet úroku z prodlení (15) 
Dluh: 100 000 Kč 
Prodlení: 1. 1. 2015 – 3. 3. 2015 
Počet dní prodlení: 62 dní 
Úrok z prodlení: 1 367, 39 Kč 
Výpočet: (62 / 365) * 0,0805 * 100 000 = 1 367,39 Kč 
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Tento výpočet lze využít, pokud repo sazba bude činit 0,05 %, poté sazba na výpočet 
úroku z prodlení bude 8,05 %. 
 Pokud společnost TYHAN bude souhlasit, lze určit i smluvní podmínky určující 
výši penále. Penále by mohly být ve výši dle následující tabulky: 
Tabulka 27: Smluvní penále 
Počet dní po splatnosti: Penále v % 
10 – 20 dní 5 % 
20 – 40 dní 10 % 
40 – 60 dní 15 % 
60 – 90 dní 20 % 
90 a více 30 % 
Tyto penále by podnik TYHAN vyžadoval, pokud by splnil veškeré kroky, tedy zasílal 
upomínky, zjišťoval důvod neplacení a tak dále. Zákazník bude také prostřednictvím 
emailu informován o blížící se době splatnosti. Mezi posledním dnem splatnosti a 1. 
dnem, kdy budou účtovány penále je zanecháno 5 dní. V těchto pěti dnech má odběratel 
stále možnost zaplatit své závazky. 
Pojištění pohledávek 
 Pokud se rozhodne podnik pro pojištění pohledávek, přenese tím riziko 
nezaplacení na pojišťovnu. Pojištění pohledávek je velmi běžné v zahraničí, ale i 
v České republice se začíná šířit. Pojišťovny nabízí mnoho možností, však neznámější 
je pojištění: 
o celého obratu, 
o obratu s nejvýznamnějšími odběrateli, 
o obratu s nejvýznamnějšími odběrateli, avšak s výjimkou některých odběratelů, 
které společnost nechce pojistit, 
o jednoho či několika určitých odběratelů (16). 
Pro společnost TYHAN bych doporučila nejprve pojistit jednoho či několik odběratelů, 
u kterých se vyskytují pochybnosti. V České republice pojištění pohledávek nabízí 
mnoho společností, avšak jedná se především o makléřské společnosti, které vznikly 
v zahraničí. Nejdůležitější je zjistit cenu tohoto pojištění. Cena se odvíjí především od: 
o pojištěného obratu, 
o oboru podnikání odběratelů, 
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o struktury pojištění, 
o počtu a struktury zákazníků (16). 
Tabulka 28: Výše pojištění pohledávek 
Pojištěný obrat Výše pojištění v % 
20 – 50 mil. Kč 0,35 – 0,80 % 
50 – 100 mil. Kč 0,25 – 0,50 % 
Z výše uvedené tabulky, nelze vyhodnocovat závěry pro všechny podniky. Pojišťovny 
se každým podnikem zabývají individuálně. U menších firem, jako je podnik TYHAN, 
je toto pojištění poněkud obtížnější, kvůli nízkému obratu. Pojištění pohledávek by však 
nemělo převýšit hranici 1 %.  Pro lepší znázornění uvedu příklad. Z faktury, která má 
hodnotu 100 000 Kč a je vydaná 5. 4. 2015, zaplatí společnost maximálně 1 000 Kč do 
15. 5. 2015.  
 V poslední řadě je důležité si určit přínosy toho řešení. Přínosem tohoto pojištění 
může být odškodnění v případě neschopnosti odběratele, snižující se rizika při hledání 
nových odběratelů nebo nulové náklady na vymáhání pohledávek a jiné (16). 
Vymáhání pohledávek 
 Posledním řešením je vymáhání neuhrazených pohledávek, které probíhá až po 
splnění všech kroků, které může společnost TYHAN učinit. Pokud nedojde k zaplacení 
ani po dvou a více upomínkách, pošle společnost TYHAN informaci, že neuhrazená 
pohledávka bude předána k soudnímu vymáhání. Soudní vymáhání je často velmi 
zdlouhavé a není úplně zadarmo. Soudní poplatky činí 4 – 5 % z vymáhané částky, 
nejméně se jedná o 400 Kč nebo o 1 000 Kč. Tento poplatek je nutné zaplatit předem, 
přestože není jisté, že částka bude vymožena. Důležité jsou také náklady na právního 
zástupce. Společnost by možnost vymáhání pohledávky měla využít jen u vyšších 
pohledávek. U nižších by bylo vhodné využít odkup pohledávek. Společnosti, které 
odkupují pohledávky, za ně platí 50 – 90 % z původní hodnoty a společnost TYHAN by 





4.2 Podpora prodeje 
 Každý podnik, který chce být konkurenceschopný, musí umět zajistit správný 
průzkum trhu. Ke zvyšování zisku by podnik měl podporovat prodej. Společnosti 
TYHAN bude doporučeno se zaměřit na tuto oblast, protože je zřejmé, že v této oblasti 
má nedostatky. 
Konkrétně se v podniku nachází: 
o slabá propagace společnosti, 
o nízká komunikace se zákazníky. 
Webové stránky 
 Propagace podniku probíhá pouze internetovými stránkami. Vzhled 
internetových stránek společnosti je v současném stavu nezajímavý a ničím na prvotní 
pohled nezaujme. Na webových stránkách lze najít informace nutné, ale žádné navíc. 
Stránky jsou uspořádané, ale celkově se neodlišují od konkurence. Grafický vzhled se 
jeví zastaralý. Podnik informace na stránkách neaktualizuje, v sekci novinky se nachází 
informace z roku 2010. Firma by měla zmodernizovat své webové stránky, kvůli tomu, 
že příliš nedbá na jiné propagační prostředky. Moderní webové stránky by měly působit 
svěže a měly by vypovídat o profesionálnosti firmy. Shrnutí, jak by měly webové 
stránky vypadat, bude popsáno v následujících bodech: 
o Webové stránky by návštěvníci měli snadno a rychle najít. 
o Webové stránky by měly mít zajímavý design, aby se na nich návštěvníci cítili 
příjemně. 
o Webové stránky by měly být přehledné, aby návštěvníci nemuseli dlouze 
hledat potřebné informace. 
o Webové stránky by měly návštěvníky pobídnout k nákupu produktů a k využití 
služeb. 
o Webové stránky musí návštěvníky přitahovat k dalším budoucím návštěvám. 
o Webové stránky musí být často aktualizovány, aby byla zřejmá dynamika 
firmy. 
o Webové stránky by měly být přiměřeně náročné na provoz. 












Na obrázku 7 je vidět úvodní stránka webových stránek společnosti TYHAN. Novinky 
jsou naposledy aktualizovány v roce 2011. Záložky na liště obsahují informace o 
společnosti, o produktech i o službách, které podnik nabízí. 
  Nejvíce na těchto stránkách chybí oddělení zpětné vazby od zákazníků. 
Rozhodně by bylo dobré vytvořit záložku, ve které by zákazníci mohli napsat svůj názor 
na podnik. Vhodná by byla také záložka, ve které by uživatelé mohly pokládat otázky, 
které je zajímají, neboť kladené otázky by mohly zajímat i budoucí návštěvníky. Pro 
podnik by bylo výhodné využít služeb nabízených na zajištění provoz webových 
stránek. Společnosti poskytují širokou škálu služeb, nabízí grafické návrhy i samotnou 
tvorbu webových stránek, Těchto společností je nespočet. Pro společnost TYHAN byly 
pro ilustraci vybrány dvě: 
o ZeroDesign 
o Studio 20 
Tabulka 29: Náklady na změny webových stránek (18, 19) 
 ZeroDesign Studio 20 
Cena grafického návrhu Od 1000 Kč 2000 – 5000 Kč 
Cena e-shopu Od 16 000 Kč Od 20 000 Kč 
Cena za úpravy 200 Kč/h 300 Kč/hod 
Obrázek 7: Současný vzhled webových stránek společnosti TYHAN (14) 
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 Je zřejmé, že obnova webových stránek nebude drahou záležitostí, avšak může 
přinést firmě nové zákazníky. Pokud by si podnik vybral ZeroDesign a chtěl do stejného 
stylu předělat i e-shop, stálo by to přibližně 20 000 Kč. 
Novinová reklama 
 Pro začátek by sledovaný podnik mohl začít s novinovou reklamou, kde lze 
upoutat širokou škálu obyvatel. Jedná se o jednu z levnějších metod propagace, která je 
zároveň velmi efektivní a důvěryhodná. Nejlepší by bylo umístit reklamu do inzertních 
novin. Nejžádanější jsou v okolí inzertní noviny GOLEMPRESS a  INZERT plus. 
Oboje tyto inzertní noviny se zaměřují na okresy Ústí nad Orlicí a Rychnov nad 
Kněžnou. Reklama se tímto způsobem dostane ke všem potencionálním zákazníkům. 
Vyčíslení nákladů na tento způsob reklamy se nachází v tabulce: 
Tabulka 30: Náklady na reklamu v inzertních novinách (20, 21) 
Ceny jsou uvedeny za cm2 GOLEMPRESS INZERT plus 
1. strana, barevně  85 Kč 69 Kč 
vnitřní strana, barevně 45 Kč 44 Kč 
5 cm2 na 1. straně 425 Kč 345 Kč 
 Pokud by tedy reklama podniku TYHAN měla být na 1. stránce novin, ve 
velikosti 5 cm2, stála by u GOLEMPRESSU 425 Kč a u INZERTU plus 345 Kč. 
Oslovení nových zákazníků a komunikace se stávajícími zákazníky 
 Významné je také poskytovat kvalitní doprovodné služby při prodeji výrobků a 
služeb. Komunikace s odběrateli je důležitou součástí marketingu. Stávající zákazníky 
by mohl podnik TYHAN informovat o novinkách či akcích prostřednictvím emailu. 
Mnoho zákazníků se pro koupi daného produktu rozhoduje nejen na základě jeho 
parametrů a ceny, ale rozhodující může být i: 
o rychlá komunikace 
o spolehlivost 
o rychlé jednání při poruše 
o rychlé vyřízení reklamace 
o garance vrácení peněz 
 Zavedení těchto návrhů v oblasti podpory prodeje by mohlo přivést do firmy 
nové zákazníky a tím by podnik zvýšil svoji produkci. Získání širší škály zákazníků je 
pro podnik do budoucnosti velmi příhodné. 
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4.3 Modernizace, přemístění, zvýšení tržeb v prodejně 
 Dalším návrhem pro zlepšení finanční situace podniku by mohlo být přemístění 
a současná modernizace prodejny a servisního střediska. Prodejna se nachází daleko od 
centra města a vyskytuje se v zastaralých prostorách, které již nesplňují požadavky. 
Společnost ani nevlastní budovu tudíž je v nájmu. Hlavní vady původního prostoru: 
o nedostatečné prostory pro růst společnosti 
o odrazující pro zákazníky 










Lokalizace a stávající vzhled 
 Prodejna je umístěna asi 1,5 km od centra města. Nachází se v oblasti rodinných 
domů a sídliště. Jak je vidno na obrázcích 8, 9 a 10 je design tohoto střediska 
nemoderní. Firma by měla do budoucna uvažovat o koupi objektu nebo o přemístění do 











Obrázek 8: Foto stávající prodejny – exteriér (14) 
Obrázek 9: Foto stávající prodejny – interiér (14) 
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Zdroje financování a možnosti nové prodejny 
 Pokud by podnik chtěl novou prodejnu koupit, mohl by využít fondy ze zisku a 
též by mohl využít dlouhodobý úvěr. Vzhledem k tomu, že podnik nemá problém 
s likviditou a celkově se mu daří, by neměl být problém úvěr získat. Banky tyto úvěry 
posuzují individuálně. Navrhovala bych úvěr na dobu 5 až 8 let. Pokud by prodejna 
stála 2 500 000 Kč, část by podnik mohl hradit z fondů ze zisku. Tato část by činila 
1 000 000 Kč.  
 Neboť jde o malou společnost, nemusela by být prodejna příliš veliká. Další 
položkou by bylo nakoupení vybavení. Nějaké vybavení by bylo možné použít ze 
stávající prodejny, proto bych na vybavení vytyčila částku 500 000 Kč. Vybavení by 
mělo být moderní a lákat zákazníky k návštěvě prodejny. Předpokládaná cena objektu 
by tedy byla:  
Budova 2 500 000 Kč 
Vybavení 500 000 Kč 
Celkem 3 000 000 Kč 
 Pokud by společnost TYHAN chtěl pouze přemístit prodejnu a nekupovat celý 
objekt, je tu možnost nájmu v centru města. Stávající prodejna je však také v nájmu, 
proto nevidím v této variantě tak vysoký přínos. Doporučila bych spíše koupi. 
Konkrétně lze najít minimálně jednu aktuální možnost pronájmu. Nelezen byl komerční 
prostor, který se nachází v nádražní ulici, přímo v centru města Žamberka. Prostor má 
rozlohu 80 m2 a je vhodný pro obchod. Prostory mají dvě prosklené výlohy, prodejní 















 Je velmi složité odhadnout růst tržeb při přestěhování do vlastní budovy nebo do 
jiné pronajaté budovy. Celkově je třeba předpokládat, že návštěvnost prodejny se zvýší 
alespoň o 30 %. Optimistický odhad zvýšení tržeb by mohl činit 10% a pesimistický 
pouhých 5 %. Náklady vynaložené na mzdy by se nijak nezměnily a nebylo by potřeba 
zvýšit počet zaměstnanců. Zaměstnanci by zůstali původní z bývalé prodejny. 
Terminál na úhradu platební kartou 
 Do stávající ale i do budoucí prodejny by bylo příhodné zavést terminál na 
placení kartou. Zákazníci tento způsob úhrady jistě ocení a budou jej využívat. Tento 
návrh má mnoho kladů a to především omezení zacházení s hotovostí, což značí 
bezpečnější placení a také možnost nabízet nové služby, například dobíjení kreditu do 
mobilního telefonu. Možnost mít na prodejně terminál nabízí více bank, v následující 
tabulce shrnu poplatky za využívání, pokud by terminál poskytla Komerční banka. 
Instalace a školení prodavaček je bezplatné (23).  
Tabulka 31: Ceny za přenosný terminál (23) 
Komerční banka Cena za nepřenosný terminál 
Obrat společnosti 0 – 25 000 Kč 600 Kč 
Obrat společnosti 25 000 – 50 000 Kč 200 Kč 
Obrat společnosti nad 50 000 Kč zdarma 
Přínos 
 Přínosem tohoto návrhu by nepochybně bylo zvýšení hodnoty podniku. Pokud 
by se společnost rozhodla koupit prostory, přínosem by se jevila úspora za nájem. 
Jistým kladem by byl větší zájem zákazníků, větší informovanost o firmě a návštěvnost 
prodejny. Přínosem platebního terminálů by se jevilo omezení práce s velkou hotovostí 




 Tato bakalářská práce se zabývala hodnocením finanční situace společnosti 
TYHAN s.r.o., která se již řadu let zabývá prodejem výpočetní, kancelářské a 
telekomunikační techniky, zajišťuje servis výpočetní a kancelářské techniky a poskytuje 
bezdrátové připojení k síti internetu. Cílem této práce bylo zhodnocení finančního 
zdraví podniku na základě vybraných metod finanční analýzy a vytvořením návrhů ke 
zlepšení situace podniku. Hlavním zdrojem informací pro tvorbu této práce byla data 
čerpaná z účetních výkazů podniku za období 2008 až 2013. 
 Práce byla rozdělena do čtyř částí a to formulace problémů a cílů práce, 
teoretická východiska práce, analýza současného stavu a vlastní návrhy řešení. V první 
části byly stanoveny cíle, kterých má být dosaženo, a další část byla věnována 
představení společnosti a hodnocení jejího současného stavu, včetně základní 
strategické analýzy. Teoretická část práce předvedla vybrané metody finanční analýzy. 
Na základě těchto údajů byla poté v praktické části provedena finanční analýza podniku.  
V praktické části byla zjištěna na základě ukazatelů finanční analýzy situace podniku. 
Společnost není v kritickém stavu, ale určité odchylky od doporučených hodnot se 
projevily. Zhodnocení finanční situace bylo provedeno vůči konkurenčním podnikům 
FORTECH, spol. s.r.o., COMA s.r.o. a Alberon Letohrad s.r.o. Na základě výsledků 
praktické části bylo vytvořeno souhrnné hodnocení finanční situace společnosti 
TYHAN. 
 Poslední kapitola vychází z dříve zjištěných informací a zaměřila se především 
na slabé stránky podniku. Návrhy na zlepšení finančního zdraví firmy by měly 
společnosti pomoci při budoucím rozvoji a při zvyšování zisku. V prvním návrhu se 
jednalo o řízení pohledávek, které v současné době firmu trápí. Bylo navrženo více 
způsobů, jak by podnik mohl proti neplacení odběratelů bojovat. Další návrh spočíval 
v podpoře prodeje. Podnik nepropaguje svoje zboží a služby, proto bylo navrženo 
vylepšení webových stránek a propagace firmy v inzertních novinách. Tento návrh není 
finančně náročný a přitom společnosti může přivést spousty nových zákazníků. Třetí 
návrh je zaměřen na modernizaci, přemístění a zvýšení tržeb v prodejně. Byla navrhnuta 
možnost koupě nebo pronájem nových prostor. Součástí zvýšení tržeb v obchodě je 
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návrh na pořízení terminálu k placení kartou. Tímto návrhem se mohou výrazně zvýšit 
tržby na prodej zboží.  
 Veškeré předchozí návrhy úzce souvisí se zjištěnou situací podniku. Realizace 
těchto návrhů by společnosti mohla pomoci a to v řízení pohledávek a ve zvýšení tržeb. 
Ze stanovených návrhů by společnost měla vytěžit více, než kolik do nich vložila a 
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7 SEZNAM ZKRATEK 
ČPK - čistý pracovní kapitál 
ČPP - čisté pohotové prostředky 
ROA - rentabilita celkového kapitálu 
EBIT – zisk před úroky a zdaněním 
A - aktiva celkem 
ROE - rentabilita vlastního kapitálu 
VK – vlastní kapitál 
ROI - rentabilita investovaného kapitálu 
ROCE - Rentabilita úplného kapitálu 
T - tržby 
OA – oběžná aktiva 
KZ – krátkodobé závazky 
Z – zásoby 
DM – dlouhodobý majetek 
CK - cizí kapitál 
HV – hospodářský výsledek 
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AKTIVA (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  AKTIVA CELKEM 4 143 4 182 4 083 5 165 6 050 8 085 
B. Stálá aktiva 1 562 1 415 1 246 834 828 1 557 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 59 30 72 39 6 0 
  Software 59 30 72 39 6 0 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 503 1 385 1 174 795 822 1 557 
  Pozemky 0 0 0 0 0 13 
  
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 1 503 1 265 1 054 675 702 1 424 
  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 120 120 120 120 120 
C. Oběžná aktiva 1 867 2 463 2 771 4 278 5 170 6 456 
C. I. Zásoby 735 482 484 733 1 026 1 765 
  Materiál 434 371 84 504 600 855 
  Nedokončená výroba a polotovary 83 111 65 70 85 209 
  Výrobky 218 0 19 159 266 170 
  Zboží 0 0 316 0 75 531 
C. 
III. Krátkodobé pohledávky 926 1 199 1 829 2 462 2 592 2 307 
  Pohledávky z obchodních vztahů 319 488 455 433 779 810 
  Pohledávky - ovládající a řídící osoba 600 704 1 374 2 024 1 795 1 290 
  Stát - daňové pohledávky 0 0 0 0 0 206 
  Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 1 18 1 
  Jiné pohledávky 7 7 0 4 0 0 
C. 
IV. Krátkodobý finanční majetek 206 782 458 1 083 1 552 2 384 
  Peníze 113 139 30 355 75 296 
  Účty v bankách 93 643 428 728 1 477 2 098 
  Časové rozlišení 714 304 66 53 52 72 
  Náklady příštích období 714 304 66 51 52 72 
  Příjmy příštích období 0 0 0 2 0 0 
Příloha 1: Rozvaha - Aktiva
II 
 
PASIVA (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  PASIVA CELKEM 4 143 4 182 4 082 5 165 6 050 8 085 
A. Vlastní kapitál 1 518 2 063 2 425 3 297 4 075 5 026 
A. I. Základní kapitál 200 200 200 200 200 200 
A. 
III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 20 20 20 20 20 20 
  Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 20 20 20 20 20 20 
A. 
IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 116 1 298 1 843 2 205 3 077 3 855 
  Nerozdělený zisk minulých let 1 116 1 298 1 842 2 205 3 077 3 855 
A. 
V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 182 545 362 872 778 951 
B. Cizí zdroje 2 568 1 839 1 227 1 304 1 334 2 252 
B. 
II. Dlouhodobé závazky 629 205 0 0 0 0 
  Jiné závazky 629 205 0 0 0 0 
B. 
III. Krátkodobé závazky 1 939 1 634 1 227 1 304 1 049 1 446 
  Závazky z obchodních vztahů 145 230 78 341 425 924 
  
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení 27 28 41 45 48 44 
  Závazky k zaměstnancům 107 149 138 152 186 217 
  
Závazky ze sociál. zabezpečení a zdravot. 
pojištění 88 101 106 111 135 146 
  Stát - daňové závazky a dotace 136 85 159 317 231 115 
  Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 
  Jiné závazky 1 436 1 041 705 338 24 0 
B. 
IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 285 806 
  Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 416 
  Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 285 390 
C. I. Časové rozlišení 57 280 431 564 641 807 
  Výdaje příštích období 0 5 0 84 25 74 
  Výnosy příštích období 57 275 431 480 616 733 




VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
I. Tržby za prodej zboží 960 1 111 639 38 463 3 508 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 738 1 265 556 0 99 3 117 
+ Obchodní marže 222 -154 83 38 364 391 
II. Výkony 6 870 7 681 8 048 9 173 9 667 10 102 
  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 7 143 7 871 8 075 9 029 9 545 10 073 
  Změna stavu zásob vlastní činnosti -273 -190 -27 4 15 125 
  Aktivace 0 0 0 140 107 -96 
B. Výkonová spotřeba 3 683 3 239 3 364 3 678 4 163 4 173 
  Spotřeba materiálu a energie 1 844 1 186 1 878 2 165 2 770 2 127 
  Služby 1 839 2 053 1 486 1 513 1 393 2 046 
+ Přidaná hodnota 3 409 4 288 4 767 5 533 5 868 6 320 
C. Osobní náklady součet 2 607 3 265 3 675 3 796 4 282 4 885 
  Mzdové náklady 1 874 2 379 2 681 2 796 3 141 3 629 
  
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 652 793 905 914 1 059 1 164 
  Sociální náklady 81 93 89 86 82 92 
D. Daně a poplatky 10 10 10 14 20 24 
E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 380 444 570 573 528 356 
III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 0 0 3 41 0 15 
  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 15 
  Tržby z prodeje materiálu 0 0 3 41 0 0 
IV. Ostatní provozní výnosy 5 7 38 0 23 36 
H. Ostatní provozní náklady 11 24 52 55 66 96 
* Provozní výsledek hospodaření 406 552 501 1 136 995 1 010 
X. Výnosové úroky 0 10 4 6 6 8 
N. Nákladové úroky 5 -5 0 0 2 30 
XI. Ostatní finanční výnosy 18 3 12 34 13 0 
O. Ostatní finanční náklady 95 45 83 58 52 38 
* Finanční výsledek hospodaření -82 -27 -67 -18 -35 -60 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 114 54 72 246 201 0 
  splatná 114 54 72 246 201 0 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 210 471 362 872 759 950 
XIII. Mimořádné výnosy 0 77 0 0 20 1 
R. Mimořádné náklady 28 3 0 0 1 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření -28 74 0 0 19 1 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 182 545 362 872 778 951 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 296 599 434 1 118 979 951 
Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty 
IV 
 
VÝKAZ CASH FLOW 
v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 
 P. Stav peněž. prostředků na začátku účet. období 206 782 458 1 083 1 552 
 1. Hospodářský výsledek za účetní období 545 362 872 778 951 
 2. Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku 444 570 573 528 356 
 3. Změna stavu rezerv 0 0 0 0 0 
 4. Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů 633 389 146 78 146 
 5. Změna stavu zásob 253 -2 -249 -293 -739 
 6. Změna stavu krátkodobých pohledávek -273 -630 -633 -130 285 
 7. Změna stavu dlouhodobých pohledávek 0 0 0 0 0 
 8. Změna stavu krátk. závazků (bez KÚ a fin. výpomoci) -305 -407 77 -255 397 
9. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
 A. Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti 1 297 282 786 706 1 396 
10. Změna stavu hmot. a nehmot. invest. majetku -297 -401 -161 -522 -1 085 
11. Změna stavu finančních investic 0 0 0 0 0 
 B. Čistý peněžní tok z investiční činnosti -297 -401 -161 -522 -1 085 
12. Změna stavu dlouhod.závazků (bez stř. a dl. úvěrů)  -424 -205 0 0 0 
13. Změna stavu krátkodobých úvěrů a fin. výpomoci 0 0 0 285 105 
14. Změna stavu středně a dlouhodobých úvěrů 0 0 0 0 416 
15. Změna stavu vlastního jmění z vybraných operací 0 0 0 0 0 
 C. Čistý peněžní tok z finanční činnosti -424 -205 0 285 521 
 D. Čistý peněžní tok (A+B+C) 576 -324 625 469 832 
 E. Hotovost na konci roku (P+D) 782 458 1 083 1 552 2 384 
Příloha 4: Výkaz Cash flow 
